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SE TXTEXTA EL ÉESüRGIMIBN, 
TO DE LA SOLIDARIDAD CA-
TALANA. 
Barcelona. 21. 
La actitud del Conde de Romano-
nes. Jefe del Gobierno, respecto al 
proyecto de ley sobre Mancomunida-
des, causa en Cataluña algima agita-
ción. 
Inténtase por elementos importan-
tes de Barcelona el resurgimiento de 
la Solidaridad Catalana. 
Los presidentes de las diputaciones 
provinciales de Barcelona, Tarrago-
na, Gerona y Lérida han sido convo-
cados a una reunión para cambiar im-
presiones, en vista del aplazamiento 
que sufre en el Senado la aprobación 
de la ley de Mancomunidades. 
LAS MEDIDAS DE ORDEN INTE-
RIOR EN EL CONGRESO. 
Madrid, 21. 
La orden del señor Moret, presiden-
te del Congreso, prohibiendo la pre-
sencia en el salón de sesiones de los 
que no sean diputados y retirando la 
mayor parte de los pases concedidos 
para concurrir al Salón de Conferen-
cias del Congreso, cúmplese riguro-
samente y viene siendo objeto de am-
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
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mados comentarios en todos los círcu-
los. ' 
Llegan a tal extremo dichas medi-
das, que entre los exdiputados y altos 
funcionarios a quienes se ha prohibi-
do que concurran al salón de sesiones 
figura el Subsecretario con el señor 
Canalejas de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, don Práxedes Zan-
cada, diputado a Cortes por Castro-
geriz (Burgos) que por incompatibi-
lidad con su puesto oficial no tenía 




Según telegramas recibidos en el 
Ministerio de la Gobernación han si-
do detenidos en provincias varios 
anarquistas juzgados como peligro-
sos. 
En cambio fueron puestos en liber-
tar- otros individuos que habían sido 
calificados de ácratas y que ahora, se-
gún investigaciones practicadas, re-
! sultán no serlo. 
L o e s t á alcanzando el s i m p á t i c o esta-
| blecimiento de la calle de Obispo, " L A 
| S E C C I O N X , " con el interesante surtido 
j de V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S que 
presenta actualmente. 
t a m s 
Es la que vende á precies de /eráadcrs coocomla y con garantía RE. 
LOJES de oro j placa, cadenas par* sbanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, h&y 
completo surtido. 
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A C T U A L I D A D E S 
El nuevo Secretario de Goberna-
ción, señor Menoía, ha dirigido una 
circular a los Gobernadores Provin-
ciales recomendándoles la persecu-
ción de la inmoralidad en los tea-
Y en verdad que dicho documento 
no puede estar más razonado ni más 
oportuno. ^ 
Las autoridades, dice el Sr. Men-
cia, cumpliendo su compromiso, de-
ben poner mano eficaz al castigo de 
los que coadyuven a la depravación 
del pueblo con espectáculos inmora-
les, y al hacerlo pueden estar seguros 
de que el Poder Ejecutivo no oirá ape-
laciones de piedad hacia aquéllos. L 0 3 
agentes de policía, de cualesquiera 
clase que sean, deben llenar en todos 
los casos sus respectivas funciones 
con rectitud e imparcialidad. Y los 
ciudadanos, por respeto a sus propijs 
hogares, deben colaborar también a 
que las familias cubanas puedan en 
todas partes hallar honesto solaz y 
virtuoso esparcimiento. 
Es verdad, las autoridades, la po-
licía, los ciudadanos mismos "por 
respeto a sus propios hogares, debeti 
colaborar a que las familias cubanas 
(y no cubanas, decimos nosotros) pue-
dan en todas partes hallar honesto 
solaz y virtuoso esparcimiento." 
Hoy apenas es posible ir a un tea-
tro con la familia, en la seguridad de 
que no habrá escena alguna que cau-
se rubor y produzca vergüenza. 
Y si eso ocurre en los principales 
coliseos, en los teatros de segundo y 
tercer orden y en los cafés cantantes 
llega a tal grado el escándalo, que ni 
en lás ciudades bíblicas quemadas con 
el fuego del cielo han podido presen-
ciarse espectáculos más repugnantes 
y desmoralizadores. 
¡Así se educa al pobre pueblo des-
pués de haber arrancado de su cora-
zón el amor a Dios y de su alma afli-
gida la esperanza de una vida mejor! 
¿Cómo ha de haber sentido moral 
ni disciplina ni respeto a la ley en 
sociedades así encanalladas? 
De una educación semejante no 
pueden salir hombres sociables y ciu-
dadanos respetuosos del derecho aje-
no, sino fieras que llegan hasta la hi-
drofobia y envenenan y matan al que 
intenta poner coto a sus salvajes ins-
tintos. 
El señor Mencía se ha dado perfec-
ta cuenta de la enorme trascendencia 
que encierra la inmoralidad reinan-
te y se propone, decidido y enérgico, 
combatirla hasta donde alcancen sus 
fuerzas. 
Quirá pueda poco, porque el mal es 
muy grave y tiene muy hondas raí-
ces; pero de todas suertes, siempre le 
quedará la satisfacción de haber cum-
plido con su deber en una época don-
de, merced a la corrupción general, 
tantos claudican. 
'Reciba por ello nuestra más fervo-
rosa IV.licitación. 
Preparado a base de vino generoso 
Y jngo puro de berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y pul-
mones. 
POR CURJDSJNRIOUEZ 
Dor Narciso ̂ elats. Presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria* y 
Navegación de la Isla de Cuba, nos re-
mite la siguiente carta: 
* Sr D. Nicolás Rivero, 
Direvtor del D i a j r i o d e L A M a k i . v a 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
En su oportunidad recibí su ateuta 
Circular de 1S de Octubre próximo 
pasado invitando a esta Corporación 
a suscribirse para aumentar la sus-
cripción con que ha de levantarse un 
monunu-nro a la memoria del insigne 
vate Curros Enríquez. que sólo acari-
ció en vida ideales de gloria para sus 
semejantes. 
Muy oportuna me parece la inicia-
tiva de usted y por ello le felicito, ro-
gándole que me dispense la tardanza 
en contestarle, porque tenía necesi-
dad de someter su invitación a la Di-
rectiva de esta Cámara y no pude ha-
cerlo hasta el viernes 15 en que se reu-
nió. La Corporación se ve privada por 
su Reglamento de prestar su concur-
so material a ninguna obra por gran-
de y generosa que sea ¡ pero como no 
era posible tampoco desatender su 
ruego, se convino en que los miem-
bros de la Junta Directiva, no con 
este carácter, sino como admiradores 
del poeta, se suscribieran con la canti-
dad qne cada uno quisiera, y en esa 
forma se han recaudado $113-42 oro 
español que le remito para que figu-
ren en la suscripción. 
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Suma anterior $1,041-10 
D. Juan Fernández Gar-
cía ". . • 4-24 
„ Balbino La ge Soto . 5;80 
Cámara de Comercio, In-
dustria v Navegación de la 
Isla de Cuba . 11342 
Total . . . . $1.164-06 
PLATA. 
Suma anterior . . . 
Total 
. $ 676-43 
$ 676-43 
REVISTA DE AGRICULTURA 
La extensa área de baja presión que 
se ha presentado en el mar de S., ha 
producido, como suele ocurrir en estej 
mes,' un fuerte temporal de agua en 
la provincia ^« Santiago de Cuba, y 
ahunrlantr-.s lluvias en casi toda la de 
Camnpüey, reinando seca en todo el 
resto de la República; pues en la? cua-
tro provincias occidentales sólo han 
caído alguna que otra lluvizna, o lige-
ros ohubasquillos. en muy pocos luga-
res. En la segunda mita:! de la sema-
na ha predominado el tiempo nublado, 
con vientos frescos del primer cua-
drante; lo que unido a la falta de llu-
vias en las expresadas cuatro provin-
cias, ha rc-r-rado mucho la tierra, cau-
sando perjuicios a la vegetación en va-
rios lugares de ellas. 
En algunas mañanas ocurrieron ne-
blinas, y rocío en varias noches, tenien-
do-algún descenso la temperatura. 
En el Surgidero de Batabanó estuvo 
notablemente baja la marea por efec-
to del viento fresco del NE. 
Aunque en la provincia de Pinar del 
Río hacen falta algunas lluvias para 
mejorar las condiciones de la tierra 
para las siembras de tabaco, así como 
( 12 meses._ $ 14.00 plata 
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para estimular el desarrollo de las qu« 
se han hecho, que todas han arraigado 
bien; no es muy sencible aun la seca, a 
pesar de la que, se siguen trasplan-
tando posturas con gran actividad y 
mucho entusiasmo; pues las hay en 
abundancia, y muy baratas, al alcanc« 
de las facultades de todos los vegueros. 
Por la mucha extensión en que se están 
ha-cien do las siembras y las buenas con. 
diciones de las posturas, se espera ol^ 
tener una magnífica cosecha de la ra-
ma, si -el tiempo continúa favorable a 
su cultivo. También lo ha sido para 
los semilleros y para el trasplante da 
las posturas, en las provincias de la 
Habana y Santa Clara, habiendo mu-
cha animación entre los vegueros para 
las siembras en el valle de Manicara^ 
gua. En el término de Remedios conti-
núan produciéndose en mucha abun-
dancia las posturas, que se aprovechan 
para ir haciendo siembras conformo va 
habiendo terreno preparado para ellaa. 
Hasta la tenninación de la semana 
eran favorables las condiciones del 
tiempo, a la caña, en la región orien-
tal de la República, perjudicando algo 
la seca a la nueva, en algunos lugar«a 
de las provincias occidentales. Pero M 
considera conveniente el descenso de la 
temperatura para sazonar la que ya ha 
adquirido su completo desarrollo. En 
la parte oriental del término de Reme-
dios siguen brotando muchos güines. 
El resultado de la zafra próxima se es-
pera que sea muy bueno. Para ella s e 
siguen haciendo los correspondientea 
preparativos en las colonias y en loa 
centrales, habiendo algunos .que están 
ya listos para empezar a moler, entre 
los que se cuentan los del término de 
Alacranes. 
El aspecto de los campos de caña, ea 
bueno en general: y se han hecho en la 
semana última algunas siembras de 
ella, continuando la preparación de te-
rrenos para las de primavera. 
Los cultivos menores se hallan gene-
ralmente en buenas condiciones, si 
bien la seca les causa ya algún perjui-
cio en las provincias le .Matanzas y la 
Habana; pero hasta el presente es 
buena su producción, que en muchos 
lugares es abundante. Por el centro de 
la provincia de Santiago de Cuba esca-
sea el maíz. De Bahía-Honda, Isla de 
Pinos y demás colonias extranjeras se 
exportan bastantes frutas cítricas 
para los mercados de los Estados Uni-
dos, así como algunas piñas de Arte-
misa, Guanajay y algunos otros luga-
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res, recolectándose también naranjas 
para el consumo local. Se fiigue sera-
brando hortaliza, de la que ya ha em-
pezado la recolección en pequeña «ca-
la,, eu la Isla de Pinos, esperándose que 
en breve empiecen los embarques -de 
ella para los mercados de los Estada 
Unidos, eu grandes cantidades, tanto 
de esa Isla, como de las colonias ex-
tranjeras de la de Cuba. Hay, además, 
buena producción de las frutas del 
país, de la estación. 
Se siguen preparando terrenos para 
nuevas siembras de maíz, pinas y otros 
varios frutos. 
Las abundantes lluvias de la semana 
en la provincia oriental, interrumpie-
ron las operaciones de secar el café re-
colectado. 
La falta de lluvias y los vientos del 
N. E. han causado algún perjuicio a los 
potreros, secándoles algo el pasto, en 
las tres provincias occidentales; pero 
en la de Camagüey ae consideran de 
gran beneficio para ellos, las abundan-
tes lluvias de la semana ; pues por las 
mismas, no sólo brotan nuevos pastos, 
sino que también se rellenan las agua-
das, que no se agotarán en la próxima 
estacóin de la seca, en la que no falta-
rá el agua necesaria para el ganado. 
El estado sanitario de éste es gene-
ralmente satisfactorio, habiendo ocu-
rrido solamente en la semana, en el tér-
mino de la capital de la provincia de 
Pinar del Río, algunos casos de muerte 
por el carbunclo sintomático. Para 
evitar la propagación de esta enferme-
da dse aplica allí la vacuna con el virus 
anti-carbuncloso ¡ prodecimiento que se 
sigue empleando también en Cama-
güey, aunque no reina en esa provincia 
dicha enfermedad, para evitar que se 
presente. En la semana última se han 
distribuido por la Junta de agricultura 
de la misma provincia 2,875 dósis de 
dicho virus, entre 10 dueños de gana-
do. El estado de éste, tanto vacuno 
como de cerda, en el término de Bahía-
Honda, es excelente. 
De la provincia de Camagüey se han 
extraído para la Habana en la semana 
i'ltima. 107 reses vacunas machos. 
Los apiarios se hallan en buenas con-
diciones, prometiendo buena produc-
ción de cera y miel: pues como hay 
bastantes flores, están muy activas en 
su labor las abejas. 
Del término de Morón se están ex-
portando maderas labradas para Ma-
tanzas, así como carbón vegetal para el 
consumo en Ciego de Avila. 
B A T U R R I L L O 
Han sido comentadas p->r el Di a r t o 
y por otros colegas, las importantes 
declaraciones del señor Barraqué, pa-
cifista y hombre de ley; tan sincera-
mente respetuoso de las leyes, dice, quo 
aunque se le demostrara que el'as ha-
bían sido violadas en directo daño su-
yo, no osaría rebelarse. 
Para el señor Barraqué, la renuncia 
de los cargos piiblicos, hecha colectiva 
mente y por mandato de jefes políti-
cos, sería más perturbadora que una 
revolución armada. Eso podría hacer-
se cuando se hubieran cerrado todas 
las puertas de la legalidad, y los re-
nunciantes se propusieran hacer añicos 
las instituciones vigentes ¡ que se lo lle-
vara todo la. trampa y murieran nació-
nalidad, bandera, prestigio y fisonomía 
social. 
Pero el señor Barraqué, que "no tie-
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
ne duda de haberse empleado por loe 
corgunoionistas recurso» naia o menos 
reprobables" se conforma con pensar 
que si los liberales hubieraa tetado a 
mano esos recursos, los habrían emplea-
do también, por lo que deben conside-
rarse en paz. Y yo apelo a la sinceri-
dad, a la innegable sinceridad de mi 
I culto amigo, para que confiese conmi-
go que se han empleado también esos 
recursos, que los liberales han puesto 
j en juego también medios *' más o me-
nos reprobables.'' 
Porque veamos: ¿no han gastado 
I ellos dinero ninguno en las elecciones ? 
j ¿ no han recogido cuotas entre los afi-
| liados y no han pedido al comercio? 
¿y para qué, sino para lo mismo que 
los otros hicieron ? Y veamos más: esos 
centenares de nombramientos de tem-
poreros; ese aluvión de agentes e ins-
j pectores de Loterías, de Obras Públi-
i cas, de Agricultura e Inmigración, con 
| cargo al tesoro de la Patria, ¿quiénes 
I los nombraron y con qué objeto sino 
con el de asegurar votos y tener en to-
¡das las localidades "guapos" y propa-
1 gandistas ? Cuando se ha hecho eso con 
el dinero del Estado, no hay derecho a 
protestar de que el contrario baya gas-
tado el dinero suyo en comprar con-
ciencias. Cuando se ha sobornado con 
cargo al presupuesto, no se puede afear 
el soborno. No es que no hayan utili-
zado recursos: es que no tenían tantos 
como el contrario. 
Y sabe el ilustre ex Secretario de 
Justicia que desde que hacemos elec-
ciones en Cuba, las listas son falsas, la 
policía y la fuerza armada no ocultan 
sus simpatías, los ricos compran votos 
y los inconscientes los venden; las Jun-
tas electorales hacen mangas y capiro-
tes, y los elegidos del pueblo soberano 
para fiscalizar las elecciones suelen fal-
sear el escrutinio y realizar a puerta 
cerrada la indignidad del refuerzo. De 
modo es que hay que rectificar su hon-
rada declaración: ambos partidos han 
hecho cuanto malo han podido, cuanto 
hacen en todos los países de sufragio 
universal. Fueron mayores los recur-
sos de uno, hubo más materia cotizable 
en uno de los grupos, y venció el otro s 
hay que resignarse y pensar como este 
noble amigo mío en conservar la paz y 
dejar que viva un poco más la repú-
blica. 
¿Cómo nos hicieron, a nosotros los 
masoístas, retirarnos de la lucha du-
rante la primera Intervención, para 
que triunfara Palma? ¿Cómo hicieron 
en Guantánamo para robar el acta a 
Juan Gualberto Gómez? ¿Por qué no 
fué a la Cámara Rafael Fernández de 
Castro ? ¿ Cuánto oro corrió en las elec-
ciones de 1908? Lo que hay es que los 
casi correligionarios de Barraqué sólo 
protestan cuando pierden; cuando ga-
nan todo es legal y bueno. 
Ejemplo: dicen que van a promover 
la inconstitucionalidad de la Ley Elec-
toral, porque las minorías no votan en 
la elección de Presidente. Y eso que el 
artícullo de la Constitución que citan, 
no habla nada de Senadores ni de Pre-
sidentes, sino de que "estarán repre-
sentadas las minorías en los Ayunta-
mientos. Consejos y Cámara de Repre-
sentantes.'* 
Pues bien: resulta inconstitucional 
que en cinco provincias no se elijaa se-
nadores por la minoría. En 1908 las 
seis provincias eligieron senadores l i -
berales. En la Cámara Alta no ha ha-
bido hasta ahora un solo conservador y 
hasta ahora no fué inconstitucional la 
¡ley. 
En 1908 todos los compromisarios 
presideacialea fueron liberales; ni una 
i sola provincia pudo recurrir a la elec-
j ción de segunda mano, y eso fué lícito 
y moral. Ahora en cinco provincias 
resultan conjuncionistas y en una no 
los compromisarios, y ahora se advier-
te que la ley no es constitucional. ¿No 
cree mi amigo que eso es poco serio y 
que no podría tolerar un partido hon-
rado y vir i l que se jugara con él al 
punto de medirle con vara tan elásti-
ca? 
Lo correcto es lo que Barraqué ha-
ce: con esas leyes nos gobiernan; esas 
instituciones hemos creado; con esas 
deficiencias o esas inconstitucionalida-
des han desgobernado al país los venci-
dos del día primero; hay que aceptar 
las consecuencias adversas y legislar 
para lo sucesivo. T sobre todo, hay 
que darse cuenta cada uno de las res-
ponsabilidades que contrajo cuando 
aceptó su designación para un cargo 
público. Para que lo desempeñe fué 
ehgido; renunciarlo es faltar al deber, 
engañar al cuerpo electoral y poner el 
despecho y la pasión de unos cuantos 
sobre los intereses públicos y el normal 
funcionamiento de la república. 
Barraqué, ex-Secretario, pasa a con-
sejero provincial y no renuncia, LeC' 
ciÓn elocuente de consecuencia con sua 
votantes y de respeto a las leyes vi-
gentes que, reformables o no, son las 
leyes de su país. 
• • • 
A l estimable lector que me pid-3 al-
gún trabajo tendente a lograr que se 
exijan determinadas condiciones lega-
les para el ejercicio de la profesión de 
tenedor de libros digo, que no me pare • 
ce que eso caiga dentro de la limita-
ción que las leyes establecen para otras 
profesiones de ejercicio público. 
El médico, el abogado, el agrimensor, 
el farmacéutico, están a disposición de 
todo el que reclame sus servicios, ti<í-
nen responsabilidades para con toda 
la colectividad, y su incompetencia 
puede ocasionar daños graves. 
El tenedor de libros no; es servidor 
de un indivi iuo, hombre de confianza 
de su patrono, que libremente lo es-
coge y a quien solamente perjudica su 
ineptitud o mala fe; no es él responsa-
ble de los negocios de la casa ¡ nada tie-
ne qué ver con el Código de Comercio 
en casos de quiebra, ni con el Estado 
en casos de fraude: la razón social es 
la responsable. 
Y esto así, cada comerciante puede 
emplear a quien quiera y tener en bue-
no o en mal estado sus libros; para él 
serán las consecuencias del descrédito o 
def las acciones de orden judicial por 
inexactitudes y abandonos en sus cuen-
tas. Y es a él a quien interesa tenc 
en su carpeta hombres aptos, serios y 
probos, que lleven con claritiad las 
cuentas y consoliden el crédito de la 
casa. 
Yo creo que los tenedores de libros 
deben asociarse, ayudarse, formar co-
lectividad o gremio y exigir que, cuan-
do se emplee a uno de ellos, se le re-
munere y trate como a la importancia 
de su trabajo corresponda. 
Pero imponer al comerciante que 
lleve sus libros de este o del otro mo-
do, me parece improcedente; snlvo el 
mejor parecer de otros, cuyas obser-
vaciones oiré con gusto. 
• o • 
Muchas gracias a Jesús J. López por 
este ejemplar de su última novela " E l 
| Cobarde," 
Hace novelas este joven, como yo 
!1' Baturrillos:'' I y cuidado que hay di-
ferencia entre un breve trabajo de 
prensa y esos complicados trabajos de 
imaginación i 
j o a q u i n N. ARAMBURU 
AEROGRAMA 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama puesto a bordo del buque es-
pañol "Alfonso X m , " que viaja de 
España en dirección a este puerto: 
Vía Sagaponack. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habas*. 
Pasajeros "Alfonso X H I " felicí-
tanse bionestar y paz Ouba. 
Saludan familias, prensa. 
Travesía feliz. 
Ramón Rambla, José Fernández, 
Teresa Rodxí^ueiZ, Macario Roárígu&z, 
Dámaso VaHenzuela, Oeíerino Jun-
quera, Ovidio García, Juan Viña, Jo-
sé T. Morin, Hilario Astorqui, Villa-
mil, Pablo Benguria, Francisco Gu-
tiérrez, Manuel Sordo, José Ruiz, Pro-
vincial de loe Esoolapios, Santiago del 
Hierro, Manuel Robato, José Gonzá-
lez, Daniel Díaz, Salvador Iribarren, 
Faustino Braga, Lisardo Alvarez, 
Avelino Cuesta, Juan Rivero, José 
Morán, Ulpiano Gutiérrez. 
T jna velada" 
En casa de la señora Isabel Baralt, 
viuda de Ragusa. tuvo lugar el día de 
su santo una interesante velada, en la 
que tomaron parte el doctor Luis Ba-
ralt. el señor Joaquín Barallt, el maes-
tro Lgnaoio Tellería, el señor Flores 
Domínguez, la señorita Qenny Sabou-
rin y el niño Joaquín Baralt, hijo. 
El doctor Baralt recitó en cuatro 
idiomas con la maestría que todos la 
reconocen, y fué aplaudido con entu-
siasmo. 
La hermosa voz de barítono y la 
buena escuela del señor Joaquín Ba-
ralt encantaron al selecto auditorio. 
Cantó, entre otras piezas, "Pari Sia-
mo " de ''Rigoletto" y "Largo al 
Factótum" del "Barbero de Sevilla," 
admirablemente acompañado por el 
maestro Ignacio Tellería, que tocó 
además con gran efecto el "Preludio 
Rashmanninoff," "La Fileuse" de 
Raff y varios preciosos zortzicos. 
El señor Flores Domínguez en el 
dúo de "La forza del Destino," con 
Joaquín Baralt, en " Idéa le" y ea 
"Lucevan le stelle," mostró su buen 
gusto y su bonita voz de tenor. 
El niño Joaquín Baralt, cediendo a 
instancias de los concurrentes, recitó 
con gracia y despejo una linda poesía 
francesa. 
A los encantos de la música y la de-
clamación se unieron esa noche los de 
la belleza de la mujer cubana. Reu-
nióse allí un grupo de señoritas de 
ojos tan lumino80« y fascinadores, 
que aún en Cuba—la tierra clásica ie 
los bellos ojos—llamaron poderosa-
mente la atención. Con tal pasto para 
el oído y para la vkta, y sobre todo 
para el espíritu, está asegurado el | 
^xito de una velada. 
J. K . 
DESDE m ü R I A S 
Del ambiente social 
Los vecinos de un pueblo de Sici-
lia han conseguido el repárte le ex-
tensos terrenos que les pertenecían por 
derecho histórico y ̂ e durante mu-
chos años estuvieron detentados. Con 
tal motivo, un escritor socialista hace 
.desde un periódico italiano la siguien-
te pregunta: . . „ J ... 
Aparte de la justicia de la restitu-
ción ¿que provechos van a obtener 
los vecinos con el reparto de esas tie-
rras? , , J I 
Sinfride, que este «s el nombre del 
escritor socialista, contesta a la pre-
gunta reproduciendo la estadística de 
las expropiaciones por falta de pago 
del impuesto territorial. En Italia 
como en España esa estadística da 
idea de la penosa situación porque 
atraviesa la pequeña propiedad. To-
do el que aprecie serenamente el con-
junto de la vida social verá que la 
agricultura, la industria y el comerci i 
en grande devoran a las industrias chi-
cas, al pequeño comercio: a la agricul-
tura desenvuelta en reducida escala. 
El débil desaparece por ley natural y 
forzosa. T para que la ley se cumpla 
más deprisa. los Estados gravan con 
puestos abrumadores la propiedad 
nueva constitución de la pronin^ 
ría desaparecer la principal^?^^ 
la miseria y la delincuencia " ^ 5 
El propietajio de unas cuto^ 
negas no puede dar a sus tie ^ 
cultivo que necesitan. C o h k T ^ 3 
dios «on escasos, él mismo ti8^ I ^ 
sembrar, escardar, todo t i ^ arar 
r**********************************************'"•*'•*'*'*'•*** 
P L A C E M E S ! ! 
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[ L E G A I S 
DRECOLL Y L E L O N EN LA HABANA. 
O D A S las telas y adornos de fantasía 
adoptados por estas dos celebradas ca-
sas de P A R I S para sus originales 
creaciones, las tenemos nosotros ala ven-
ta a precios excepcionalmente baratos. 
PIEL para adornos de vestidos en todos colores, 
Radium y tafetán SOUPLE, tornasol; Crepés; Peki-
nées de listas de doble cara; Pekinées de listas va-
porosas, tornasol; Meteoro con grecas Pompadour, 
tela transparente tornasol de alta novedad, para tra-
jes de SOI RE; y en TERCIOPELOS el mejor surtido 
que se ha visto. ' . • = 
v e r i t r t o r i - tocias petrtes . . 
C 3823 a l t Nov.-7 
A 3-50 DOBLE VARA A N C H O 
"EL CORREO DE PARIS" 
R I C O , V A L D E S Y C O M P . ^ s 
O B I S P O 8 0 . T e l é f . A . 3 2 6 0 
lerritorial. Esa contribución acaba 
con las escasas fuerzas de los modes-
tos propietarios que cultivan a duras 
penas y por sí mismos unas cuantos 
fanegas de táeora. 
En Italia, el número de confiscacio-
nes llevadas a caibo durante los últi-
mos años, es verdaderamente aterra-
dor. Las cifras de la estadística sólo 
pueden compa>rarse a las de las admi-
nistraciones de Hacienda españolas. 
En el Piamonte, 128; en Véneto', 210; 
en la Toscana, 2,051; en el Lacio (Ro-
ma), 3,233; en la Campania (Xápo-
les) 4,798; en los Abruzoe, 6,153; en 
la Calabria, 11,733; en Sicilia, 18,687; 
y en Cerdeña, 52.030. 
Como es natural, todas o casi todas 
estas expropiaciones se refieren a pe-
queñas propiedades. 
Y siendo así y obedeciendo a una 
razón constante, lo mismo en las ra-
giones citadas que en el resto de Ita-
lia, la situación precaria de la peque-
ña propiedad, ¿qué van ganando Tos 
vecinos de ese pueblo de Sicilia? Si la 
propiedad tuviese algún valor efecti-
vo, esos 18,687 propietarios sicilianos 
se dejarían hacer pedazos antes que 
renunciar al cultivo de sus tierras. 
Pero sin capital, sin crédito, sin ma-
iquinaria útil y moderna, casi les es 
preferible poner sus brazos al sen-icio 
de los grandes propietarios, porque de 
todos modos la ruina es segura. 
' L(>8 publicistas italianos, ya hace 
tiempo que empezaron a propagar y a 
solicitar el experimento de una idea 
que no es nueva, pero que acaso lle-
gue a servir para resolver la cuestión 
social en el Sur de la Península. 
"¿Cómo impedir la ruina de los 
pequeños propietarios? dice Sinfride. 
¿Vamos a dejar que continúe la laíi-
fundia sembrando la miseria en la tie-
rra y en los corazones el delito? Yo 
creo que si en vez de dividir la propie-
dad rústica en pequeños lotes, un go-
bierno no misioneista reuniese a todos 
los propietarios y los obligase a cons-
tituirse en sociedad cooperativa, la 
* * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * ; j r * * , * * , ^ ^ ^ * * 
D R . A N T O N I O M O R E N O 
De re&roso «íe su viaje al Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Monte esquina a 
Angeles. Oonaultas de 3 a 5 p. m. 
Recibe avisos: Te lé fonos A-5036 y A-t»18. 
C 8934 10t-19 
haoércelo con su propio eafW I 
es débil tiene que entregajse a U " 
que requieran fuerza; si es i ^ - ^ 
debe emprender trabajos qS10^ 
inteligenoia. ^fte 
En cambio el propietario coU « 
o la cooperativa destina a los i i ¿ O 
tes, y a los más inteligenteíj a l l r-
ñas apropiadas a sus cualidades ^ 
earte modo es innegable, que ' ^ 
concurso de todos, tiene qne i 
producción. J ̂  \ 
Carlos Marx demostró con exactj^ 
la superioridad de la forma ¿ W T 
.de la producción sobre la formn • n 
vidual. "Doce tra-bajadores^Jf^ 
cuyas jomadas sumen 144 ho^T 
trabajo, ocupa/dos simultáneamenS 
distintos puntos d6 una consWu01 
llevarán la obra mucho más den • 
que un solo operario en doce d l i ^ 
decir, en 144 horas de trabajo " 1 
El pequeño propietario no m 
contar más que con su miciativa Vt 
ees nula, mientras que en c o l e c t ó 
puede asesoraxae de un perito aaró 
mo porque la cuantía de la emn^ 
consiente mayores sacrificios. Y lo t ? 
mo sucedería con la adquisición de S 
nos y de máquinas, cuando la 
forma de la propiedad dé a estas 
ciaciones nacientes el capital de 
carecen al constituirse. La apelaci' 
al crédito es un problema que el ¡ J 
queño propietario resuelve algunâ  \ 
ees con la ruina o con la muerte y m 
tendrá dificultades mucho menores 
día en que no se trate de un partí 
lar, sino de una asociación importa 
En Australia se ha ensayado el 
tema, y el Estado facilita la constií¡ 
ción de sociedades, dando a cada tre¡¡' 
ta individuos prácticos en las labora 
agrícolas 500 áreas de terreno, máq̂  
ñas y utensilios para la labranza, hah' 
aciones y simientes. Los asociados pí> 
ciben todo el fruto de su trabajo n». 
nos un 10 por 100 de contribución, a 
cambio de los servicios públicos de s-
cuelas, correos y telégrafos, seguridii 
pública, etc. 
Estas sociedades, llamadas "ViHj. 
gis Lettlements" se propagaron mnci: 
en un principio en la Australia, pero 
parece que no han dado el resúltiJo 
apetecido como forma socialista de la 
propiedad, o mejor dicho, del aprm-
chamdento de la tierra. Pero el mi! 
éxito, los australianos que no quiera 
desacreditar el sistema, lo atribuyeDs 
dificultades locales, y los socialisíi 
italianos creyendo de buena fe la «• 
cusa, hacen presión sobre el gofc) 
para que haga nn ensayo. Los terrean 
abandonados de Sicilia se prestía i 
ello, y aunque el intento fracase, 
de irles peor a los propietarios a.f' 
nuevo procedimiento que con elá» 
ma viejo de la propiedad individml 
Lo cierto es que los ensayos heé» 
en Australia y los que tratan de Bul 
a cabo los socialistas italianos, no 
hayan de favorecer mucho la mareas 
juzgar por los resultados ol 
hasta ahora. 
r o m á n ALVARE2. 
Noviembre 1912. 
D E ' M O D Á ' E N PARIS 
Perfume Flores de Albión 
Droguer ía d© Sarrá 
C 3920 
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ü U l t í m a s M o d a s ! ! 
DESEANDO complacer a nuestra distinguida clien-
tela hemos vuelto a prestar gran atención a Us revis-
tas de modas, dotando a nuestro . ^ J ^ ^ 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s 
de las mejores y más importantes publicaciones q̂ 6 
dedicadas a este asunto se editan en e! m u n d o . ^ ^ 
DAMOS a continuación la lista de las mismas y 
precios por cada e j e m p l a r - — 
T ^ Q ^ p T i . Todas las niñas que acompañen a sus mamás serin obsequiadas 
* con preciosas bolsitas de seda. — —, , 
C 3935 alt. 4-19 
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F E R R Q c A R R I L E S U N I D O S 13 E L A H A B A N A 
Costurera Parisién 1.a, a 50 centavos. 
Costurera Parisién 2.% a 90 centavos. 
Modes d'Enfants, a $1.20. 
Album Parisiana, a .*.' '40 centavos. 
ka^erié, a 75 centavos. 
Jupes Xouvelles, a $2.90. 
La Mondaine, a " *.*. $1.50. 
Le Chic, a \ '30 centavos. 
f ^ a . 45 centavos. 
Le Grand Chic, a $1.60. 
Chapeaux, a V . ' . V " .*.* . . $1-00. 
Album de Bluses, a.. . . * * * * $1.00. 
París Elegante, a * " '¿o' centavos. 
Auveinr de la Mode, a . 50 centavos. 
Moda Parisién a. 
Chic Parisién, a. 
Album Blusas Chic a 
50 centavos. 
80 centavos. 
, . . . $1-00. 
GRAN 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 24.DE N O V I E M B R E 
Sale de Vi l lanueva á las 
S.30 A . M . regresando de M a -
tanzas las 4.46 P. M 
P R E C I O S MüY fíEDUGIDOS 
P a s a j e de i d a y vue l ta 
1? C L A S E [ 2f C L A S E 
S l .SO $2 .50 
C U E V A S P E B E L L A M A R 
A la llegada <.t\ tren 4 MATANZAS ha-
brA a u t o m ó v i l e s para conducir & los »x-
c u r s i o n l s t m a que lo deseen a las famosas 
C u e v a , de B e l l a » . , , por 11-00. Incluyendo 
ig_£IllIilg-_gI!_éKtas >' regreso a Mat»nMM. 
Recomendamos a las damas los Patrones MC CALÍ" 
que son los que ofrecen los modelos de corte más 
elegante y última moda, exactos en extremo. 
"EL M T O ' - S o l í s , Hno. y & 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 2903 
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Di 
[| señor Diazdc Villegas 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Sancti Spíritus, donde se 
propone paaar unos días nuestro difi-
tinguido amigo el señor don Marceli-
no Díaz de Villegas, Presidente del 
Banco TerritoriaL 
Asociación de la Prensa 
Médica Cubana 
En la junta general que celebró re-
cientemente la Aociación de la Prensa 
Médica de Cuba, resultaron electos 
los siguientes señores: 
Presidente: Dr. Juan Santos Fer-
nández 
Vicepresidentes: Dres. José A. Fres-
no t Enrique Xúñez. 
Secretario: Dr. Julio F, Arteaga. 
Vicesecretario: Dr. Leandro J. Ca-
ñizares. 
Tesorero: Dr. A. González Oor-
cpiejo. 
Vicetesorero: Dr. Oscar Jaime. 
La Asociación d.e la Prensa Médica 
Cubana cuenta, pues, con una Direc-
tiva que asegura el éxito <ie tan nue-
va institución. 
En honor del doctor 
Leonel Plasencía 
Se lia organizado, por varios médi-
eofl de esta ciudad un almuerzo en el 
restaurant del magnífico "Hotel In-
glaterra" para el domingo 24 del ac-
raal, en honor del doctor Leonel Pía-
sencia, director-propietario del Labo-
ratorio Clínico que lleva su nombre. 
El obsequio se hace en corresponden 
ría a las atenciones que el Cuerpo 
Médico constantemente recibe del 
doctor Plasencía, y al mismo tiempo 
para festejar la prosperidad creciente 
de dicho laboratorio, que honra a este 
país y se ha desenvuelto sin el menor 
apoyo oficial. 
Agradecemos la invitación que he-
mos recibido para asistir a tan simpó-
tico acto. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 




£1 brigadier Mendieta 
Esta mañana estuvo en Palacio, a 
despedirse del señor Presidente de la 
República, el brigadier Mendieta, 
quien embarcará el sábado para los 
Estados Unidos. 
SECRETARIA DE GOBERNAOIOM 
Posesión de los Alcaldes 
Se ha dirigido por telégraio la si-
guiente circular a ios Alcaldes Muni-
cipales y a los Presidentes de loa 
Ayuntamientos de la Repúháca: 
''Según lo dispuesto en los artícu-
los sesenta de ia Ley Municipal y ss 
tenta y dos de la Ley Electoral, los 
Alcaldes Municipales y Concejales 
elegidos en las elecciones generales 
celebradas el día primero de este mes, 
deberán tomar posesión de sus cargos} 
si estuvieren proclamados, a las doce 
Meridiano del día primero de Diciem-
bre próximo, aun cuando ese día sai-
ga en domingo. 
Adopte las medidas necesarias pa-
ra que no deje de celebrarse la sesión 
que la Ley determina a fin de que 
quede definitivamente constituido ese 
^ía el Gobierno Municipal, teniendo 
touy presente lo dispuesto en las dis-
tintas circulares dictadas al efecto 
por esta Secretaría y especialmente 
•o prevenido en el párrafo sexto de la 
circular de nueve de Julio último in-
serta en el folleto número siete y lo 
bordado por ia Junta Central Electo-
ral y que figura a fojas once y siguien-
te del mismo folleto con respecto ai 
cese de los Alcaldes elegidos fuera de 
«te períodos normales.— Mencía, Se-
cretario de Gobernación. 
Los trabajadores de Antilla 
Se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
. 'Cacocúm, 20 de Noviembre de 
1912.—Secretario de Gobernación.— 
««baña— Sociedad trabajadores do 
futida suplican se digne hacer justi-
cia esperan investigue hechos existen 
contratos derechos trabajadores ul-
trajados. Firman 315 trabajadores.— 
Augel Pieallo, Secretario, 
i 7^ Precedente despacho se ha tras-
udado al Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
El puente de Bailen 
^ El Abogado-Coosaltor del Consula-
0 de España, se «ntrevisto ayer con 
J Subsecretario de Estado, Sr. Car- ; 
j^ua, para tratar de la reclamación 
echa al Ayuntamiento de Matanzas. 
Pira el pago del antiguo puente de 
^ 6 n , hoy de Calixto García, de 
fuella ciudad. 
A l Mariel 
^e ha dispuesto que el Oficial de la 
cardo Firmat se dirija al Auntamien-
te del Mariel, para la liquidación del 
presupuesto y adaptación del actual. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Regreso 
Anoche llegó de Sagua el Sr. Gu-
tiérrez Quiróa, Secretario de Hacien-
da, que ha vuelto a ha-cei»e cargo de 
dicho departamento. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 15 días al señor Francisco Mas-
trapa, Administrador de la Aduana 
de Ñipe; 15 días al señor Antonio 
Quirós, Inspector de la Aduana de 
Cárdenas; un mes al señor Miguel Be-
llido, Inspector de la Aduana de la 
Habana; un mes al señor Emilio Hi-
dalgo, oficial de la Zona Fiscal de Pi-
nar ded Río, y un mes al señor Gui-
llermo Rivas, Inspector de la Aduana 
de la Habana. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Fiscalización de cuentas y gastes 
Se ha dispuesto la fiscalización de 
las cuentas y gastos realizados con 
motivo de los casos de peste bubóni-
ca registrados en esta capital y cuyos 
gastos se han reelizado con cargo al 
fondo de epidemias. 
Licencia 
A la señorita Concepción Vema, 
del Sanatorio ' 'La Esperanza," se le 
han concedido treinta días de licen-
cia. 
Una estadística 
Al Ministro, Cónsul y Jefe de Cua-
rentenas de los Estados Unidos en 
la Habana, asi como al Secretario de 
Estado, se ha remitido estadística de 
los casos de enfermedades trasmisi-
bles ocurridos en la República du-
rante la primera y segunda década 
del mes de Octubre último, según los 
partes enviados por los Jefes locales 
de Sanidad. 
PaVallones de las quintas particulares 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
interesado del Jefe local de Sanidad 
de la Habana informe si se han pre-
sentado los planos relativos a los 
pabellones que se están construyendo 
en las Quintas de Salud "Centro de 
Dependientes" y "Covfldonga," pa-
ra casos de enfermedades infec-
G-OBIERNO PROVINCIAL 
Balazos y puñalada mortal 
Según participa al Gobierno s\i 
agente de policía en Madruga, en la 
finca "Corredera," del barrio de San 
Antonio de Río Blanco, fué muerto 
ayer Cándido Zarza, de una puñalada 
que en reyerta le dió Marctlino Ma-
druga. Este resultó herido de tres ba-
lazos. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
MUNICIPIO 
La calle de San Rafael 
El Alcalde, a virtud de queja de los 
comerciantes de la calle de San Ra-
fael, tramo comprendido entre Prado 
y Galiano, ha dado órdenes severas a 
la policía para -pie no permita el trá-
fico de ómnibus y carretones por di-
cha vía, toda vez que la calle de San 
José, que es por la que están autori-
zados para trantritar dichos vehículos, 
está en buen estado. 
ciosas. 
Mención honorífica 
Por acuerdo del Comité organiza-
dor del segundo Congreso Español 
Internacional de la Tuberculosis, se ¡ 
ha concedido a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia de esta Repú-
blica, Mención Honorífica por su la-
bor en pro de la lucha anti-tuber-
cnlosa. 
Leprosos fallecidos 
Han fallecido en el hospital de 
San Lázaro los enfermos Antonio 
González y Fernández y Ana León y 
Maldenfin. 
Una relación de enfermedades tras-
misibles. 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
remitido al doctor Wilson relación 
de los casos de enfermedades tras-
misibles ocurridos en los términos 
municipales de la Habana y Regla 
durante la primera decena del co-
rriente mes. 
Efectos en mal testado 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha diapuesto que sean arrojados a 
los vertederos de la ciudad dos hua-
cales de coles que se encuentran de-
positados en el octavo distrito del 
Muelle General, procedentes de la 
descarga del vapor "Olivette;" y 61 
cajas de cebollas que se hallan depo-
sitadas en el octavo distrito deí mue-
lle de San José, procedentes de la 
descarga del vapor "Pío I X . " 
Caño obstruido 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dirigido escrito al ingeniero 
jefe do la ciudad, participándole 
que en reciente inspección realizada 
en la casa Maloja 44 se ha compro-
bado que el caño de desagüe de loa 
servicios sanitarios se encuentra obs-
truido en su entronque con la cloaca. 
Reparación de un sifón 
Por la misma Jefatura se ha inte-
resado de dicho ingeniero la repara-
ción del sifón de dónele se surten de 
agua los carros de riego, existente 
en la calle de Prado esquina a Ge-
nios. 
Herencia vacante 
Han sido destinados al hospital 
"Santa Isabel y San Nicolás',' de 
Matanzas, los bienes de la herencia 
vacante de Bartolo Aguiar y Elias. 
Dicha resolución se ha comunica-
do al Juez de Primera Instancia de 
Alacranes y al Presidente de la Jun-
ta de Patronos de dicho hospital. 
B A N D O D E P I E D A D 
Aviso a! púb l i co en general y 
especialmente á los comer-
ciantes 
El "Bando de Piedad de la Isla de 
Cuba" institución protectora de niños, 
animales y plantas, tiene el propósito 
de dedicar a los niños pobres el próxi-
mo Año nuevo una "fiestecita" con-
tando desde luego con las personas bon-
dadosas que quisieren ayudarnos. 
El "Bando de Piedad," ha designa-
do una comisión compuesta de las da-
mas siguientes: Mrs. Johon M. Hoskin-
eon, señora Inés H. Suiárez, Vicepresi-
dente de la Sociedad y la señora Joa-
quina Díaz Lopátegui miembro del 
"Bando de Piedad," únicas que están 
autorizadas oficialmente por la institu-
ción, para solicitar y recibir cuantos 
juguetes, dulces, etc., donen las perso-
nas caritativas que deseen alagar en al-
go ese día la vida de esos infelices. 
Para la identificación de las mencio-
nadas damas, llevarán un certificado 
en papel con membrete y sello de la 
institución que las autoriza para soli-
citar y recibir cuanto se les donen pa-
ra la celebración de la mencionada 
"Fiesta del Arbol de Navidad." 
Y para general conocimiento da 
cuantas personas deseen contribuir 
con algo para este noble propósito, ya 
sea con ropitas, zapaticos, juguetes, 
dulces, etc., pueden hacerlo a los luga-
res siguientes: Oficinas del "Bando le 
Piedad," Rcvillagigedo 80, altos; San 
Lázaro 95 B, calle Línea número 30 es-
quina a J o a Campanario 191 B. 
Lo que hacemos público para geno-
ral conocimiento y evitar engaños o t i -
mos. 
Habana, Noviembre 21 de 1912. 
M R S . J E A N N E T T E RYDER. 
tetaría de Gobernación, señor Ri-
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Secreta-
ría los títulos de propiedad de las 
marcas de hierro para señalar ganp.-
do a los señores Pedro Prieto, Diego 
Tejera. Javier Alfonso, Elpidio Esco-
bar, Paulino Abren, Diego Ochoa, 
Ramón Naranjo, Vicente Gonzaleí:, 
Justo T. Benítez, José Alfonso, Sta. 
Loma Fruit and Cotton Company. Pío 
Collado, Antonio Rodríguez, Simón I 
Pérez, Luisa Rodríguez José Campa- | 
nioni, Henry A. Rose, Salvador Re-
yes, Guillermo Acosta. Vicente Via-
montes. Juan Puertas, Pío Guerra, 
Juan Cabrera. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
PARTIDA DEL GENERAL MON-
TEAGUDO. 
Esta mañana a las diez, en una lan-
cha de la Capitanía del Puerto, se 
trasladó el general Monteagudo, Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica, a bordo del crucero "Cuba," 
que ha de conducirlo a Cayo Hueso, 
desde cuyo punto seguirá viaje a Li-
berty. 
Cuando el general Moi.ceagudo y 
demás personas que le acompañan en 
su viaje llegaron a 'la Capitanía del 
Puerto, lo esperaban en aquel lu-
gar numerosos amigos particulares y 
jefes y oficiales del Ejército, Guardia 
Rural, Policía y Guardia Local. 
A las once abandonó el puerto el 
cruvero "Cuba," siendo escoltado 
por los remolcadores "Hércules," 
y "Pablo Gámiz," las lanchas de la 
Aduana y otras particulares, condu-
ciendo todos a los Jefes, oficiales y 
demás personas que habían acudido a 
depedir al general Momeagudo. 
También lo fueron a despedir los 
Secretarios de despacho señores San-
guily, Menocal, García Kohly y Men-
t í a ; el Subsecretario de Estado se-
ñor Patterson, el Secretario de la 
Presidencia doctor Remírez, el coro-
nel Morales Coello, el comandante Ca-
rnearte y otros. 
En el remolcador "Hércules" iba 
la Banda de Beneficencia. 
Al abandonar el puerto el crucero 
"Ouba," la banda de música de éste y 
la de la Beneficencia tocaban alegres 
paso-dobles. 
Deseamos un feliz viaje al general 
Monteagudo y que en breve plazo lo-
gre el completo restablecimiento da 
su salud. 
FALLECIDO A BORDO 
En los momentos que el doctor Val-
dés Rico pasaba la visita de inspección 
al vapor alemán "Grunewald," falle-
ció a bordo el pasajero José Lasarte, de 
45 años, natural de Sevilla, y que em-
barcó en el puerto de Cádiz/ 
Según certificado medico, dicho in-
dividuo falleció de neumonía. 
EL PROGRESO 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por noruego "Progreso," procedente 
de Galveston, trayendo carga y 12 pa-
sajeros de primera, cuyos nombres 
son: 
Robert Bales y familia, Oscar Por-
charde, H. Sevres, H. Mompron, E. 
Meyer, Miguel Vilagon y P. J. Aus-
tin, 
EL IDA CUNERO 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto hoy el vapor noruego "Ida 
Cunera," procésenle de Füadelfia. 
EL LUG-ANO 
Este vapor español entró en puerto 
boy procedente de Liverpool y escalas 
en puertos de España. 
Trajo 132 inmigrantes y 36 pasaje-
ros de tránsito. 
EL MIAMI 
Procedente de Key West llegó hoy 
el vapor americano "Miami," con car-
ga y 46 pasajeros. 
BIENVENIDOS 
Esta mañana regresó de su viaje al 
extranjero el doctor Raimundo Cabre-
ra, acompañado de su familia. 
También a bordo del expresado bu-
que llegaron hoy los señores: Carlos 
Manuel de Céspedes, licenciado Artu-
ro Aróstegui, acompañado de su fami-
lia; H. Olasola, F. H. Bacon y fami-
lia, doctor W, W. Gray, S. G. Díaz, 
W. E. Punchell y familia, Antonio 
Fernández y señora, Carlos Jorrín, 
Sofía Malejo y otros. 
El "Miami" se hizo nuevamente a 
la mar hoy a las once de la mañana, 
con destino al puerto de su proceden-
cía, conduciendo carga, corresponden-
cia y 30 pasajeros. 
Figuran entre los citados pasajeros 
el ingeniero O. W. Volman, los señores 
Eugenio S. Baró, Hugo Wallnier. 
Giostavo Henket y familia, Esteban 
Delmas, Prank Bames, A. M. del Valle 
y 12 turistas. 
VISITAS 
En represertación del Presidente de 
ia República pasó esta mañana a bor-
do del crucero alemán Havre el ge-
neral Rvjas, pâ -a devolver la visita 
que el comandantt del expresado bu-
que hizo al Jefe de Estado. 
Por las baterías del buque se hizo 
el saludo correspondiente. 
El Secretario de Estado señor San-
guily, acompañado del Subsecretario 
señor Patterson, estuvieron también a 
bordo del dicho buque para devolver 
la visita que le hizo su comandante. 
EL " GRUÑEWALD" 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto anoche, procedente de 
Hamburgo y escalas, siendo puesto a 
libre plática en la mañana de hoy. 
Trajo carga general, 22 pasajeros 
de primera y 604 de tercera para la 
Habana y 31 d etránsito. 
Figuran entre los pasajeros de cá-
mara, los siguientes señores:: Pedro 
Berastegui, Luis García, Francisco 
Flores, Victoriano Huerta, Andrés Pé-
rez Gil y V. J. Jikel H. Jaister, Ange-
la Berris, Eugenia Updyke, Félix 
Carballo, José Padrón, Manuela Quin-
tero, Francisco Barroso, Adolfina Pla-
sencia, Julio Duarte, Francisco Jimé-
nez, Antonio León. Sebastián Calvera, 
Ramiro Rolayna, E. Peyres, Ventura 
Arteaga y otros. 
EL A. W. PBRRY 
Con destino a Key "West salió ayer 
el vaopr inglés A. W. Perry, llevando 
carga, correspondencia y 82 pasajeros, 
de los cuales 23 de primera. 
Figuran entre los citados pasajeros 
las siguientes personas: Manuel Cale-
ro, Ministro de Méjico en "Washington; 
Jaime Ferradoaa; Esperanz Riera, Isi-
dro Alvarez; Camilo Díaz; Jesús Fer-
nández; Angel Porto; Manuel Filguei-
ra, José López; José Martínez; Ventu-
ra Rodríguez y 21 turistas. 
EL ALFONSO X I I 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a la Coruña y Santander, 
el vapor correo español Alfonso X I I , 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL ORIENTE 
Según habíamos anunciado, al me-
dio día de ayer se efectuaron las prue-
bas del cañonero cubano Oriente, con 
un resultado satisfactorio. 
E L 
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V I A E S T A D O S R U D O S 
D E H O Y 
ESCENAS DOLOROSAS 
Constantinopla, Noviembre 21. 
La epidemia de cólera signe hacien-
do grandes estragos en las filas tur-
cas. A cada hora se presencian esce-
nas en extremo dolorosas en el cam-
pamento de atacados en San Stefano, 
en donde hay millares de pacientes. 
MUERTE DE ROJAS 
Méjico, Noviembre 21. 
Se ha recibido la noticia de que el 
general Rojas, uno de los partidarios 
más fuertes de Orozco, ha sido muer-
to en un combate librado con los ru-
rales en el camino de San Joaquín, 
Estado de Chihuahua. 
BASES RAZONABLES 
Viena, Noviembre 21. 
Según manifestaciones hechas por 
personas de alto prestigio, las bases 
que ofrecen a Turquía los Estados 
aliados de los Balkanes pa1**. concer-
tar la paz, son muy razonables y crée-
se que el Gobierno otomano gustoso 
las aceptará. 
EL CASO DE ZARZA 
Newportnews, Virginia, Noviem-
bre 21. 
Hoy ha sido procesado el señor Jo-
sé Joaquín Zarza, cancdller del Con-
sulado de Cuba en esta ciudad, y a 
quien se le acusa de haber molestado, 
requiriendo de amores, a la señora 
Charles Brown, esposa de un dibujan-
te del arsenal. 
Dicha señora describió gráficamen-
te ante los jueces el modo cómo el jo-
ven cubano trató de hacerle el amor, 
E Iseñor José Barranco, agregado 
de la Legación de Cuba en Washing-
ton, dirigió la defensa. 
Es probable que hoy mismo senteOr 
cié el Jurado. 
EL MORELOS 
Ayer se hizo a la mar con destino a 
Puerto España—Isla Trinidad— el 
crucero de guerra de la Marina Meji-
cana Morelos, que desde el día 13 del 
actual se encontraba fondeado en este 
puerto. 
DEPARTA E N T O L D E SANIDAD 
Noviembre 20. 
D E F U N C I O N E S 
Carlota Zayas, 90 años , Campanario 4, 
L e s i ó n o r g á n i c a ; Matilde Guerra, 78 a ñ o s . 
Hospital de Paula, Entero colitis; Es tre -
lla Barr i to , Fresneda 25, Vicio de confor-
m a c i ó n ; Rafaela Sen,, 3 días , .Colón 6, 
Debilidad c o n g é n i t a ; J o s é Iglesias, 40 a ñ o s 
E s t a c i ó n de Crist ina, Otros traumatismos; 
Matilde Castillo, 47 años , C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a 4, Tuberculosis . 
Benito Gallego, 25 años , San Anastasio 
24, Tuberculosis; Orlando N u ñ e z , 15 me-
ses. Princesa 2, San L u i s , Difteria; Cons-
tante M e n é n d e z , 15 meses, M y 15, 
Castro enteritis; Dolores Toro, 70 años , 
Aranguren 21, Mal de Brigbt; Angela Díaz 
72 a ñ o s , Lagueruela 13, Mielitis; Juan 
Kabert, , 27 años . Hospital n ú m e r o 1, Pe-
ndro Morales, 58 años ,Otros traumatismos. 
Secc ióD de I n t e r é s Personal 
Compañía Carbonera de Coba 
Por acuerdo del Consejo DirectiTO, 
se cita a los señores accionistas de es-
ta Compañía para la Junta Q-eneral 
Extraordinaria que tendrá lugar en 
las oficinas de la Compañía, Mercade-
res 22, altos, el dia 22 del actual No-
viembre a las 10 a. m. 
Orden del día. 
Para ^misión y cambio de acciones. 
Habana, Noviembre 18 de 1912, 
El Secretario: 
Claudio Compañó 
c. 3933 2t-20 3d-30 
U n l i b r o p a r a t o d o s 
Recetario D o m é s t i c o , Enciclopedia de 
las familias en la ciudad y en el campo. 
C o l e c c i ó n de 5,667 recetas para todas las 
necesidades de la vida, por el Ingeniero 
L ChersI y el doctor A. Castoldl. 
C O N T E N I D O D E L A O B R A : 
Adorno de la casa. Medicina práct ica . 
Muebles, Lavado, F a r m a c i a d o m é s t i c a . 
Jard iner ía , Substancia* alimenticias. Co-
las, Barnices, Higiene, Bebidas, Perfume-
ría, Combustibles e i luminac ión . Conser-
vas, Animales d o m é s t i c o s , Licorer ía , Me-
tales, Masillas y cementos. Cueros y pie-
les. Animales dañ inos . Confituras, Labo-
res y pasatiempos. Lavado de las man-
chas, Socorros de urgencia. Tintas , Te las 
y vestidos, Crista ler ía , Abonos, etc., etc. 
Obra i lustrada con 82 grabados, tradu-
cida, de la cuarta ed ic ión Italiana por 
Franc i sco Novellas, Licenciado en C i e r -
cias. 
U n tomo de 1,006 pág inas , lujosamente 
encuadernado, $2-80 plata. 
De venta en la l ibrería " L a Moderna 
P o e s í a , " de J o s é López Rodr íguez , Obis-
po 129 al 139, Habana. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por l a Junta 
Direct iva para celebrar en los salones de 
este Centro un gran baile de sala la no-
che del p r ó x i m o domingo veinticuatro, se 
hace públ ico por este medio para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s socios, a qu iene» 
se les recomienda como requifeito iudis-
pensable, que para el acceso en dicho 
local, deberán exhibir a la C o m i s i ó n da 
puerta, el recibo de la cuota social del 
corriente mes . 
No t e n d r á n acceso en esta fiesta los 
menores de siete a ñ o s ni mayores de caz-
torce que no sean socios, de acuerdo con 
lo previsto en el A r t í c u l o treinta del Re-
glamento de este organismo; y en vista 
de lo que determinan los estatutos socia-
les, las comisiones e s t á n autorizadas pa-
ra rechazar en la puerta y expulsar del 
sal.' i a toda persona que dé lugar a ello, 
s in dar e x p l i c a c i ó n alguna, quedando en 
vigor todas las d e m á s disposiciones obsei> 
vadat en pasadas fiestas. 
puerta seru abierta a las ocho p. m« 
dando comienzo el baile a las nuevo ea 
punto. 
Habana, Noviembre 20 de 1912. 
E l Secretario, 
V I C E N T E F R A G A . 
O 3948 3t-21 ld-4 
En la enfevmedacl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
grma como la de LA TROPICAL. 
Zar do Rusia Difunto Rey Eduardo 
A.MS i" 
i.» 
Los Médicos de Reyes y Emperadores 
Eecofflieüdan e! Iónico Seconstiinyeote Soberano 
El MMIeo del Filada 
Rey Eduardo 
Pr. Erneato Ott. Mariecbad: 
"He utad* rt Sanatoien por 
algunas artos en mi l pacientes 
con exctlente» reiultados. Es-
toa han slde DOtablemcnte hue-
ros en los caaos er qw »« ba 
hecho neceaario derolTcr sus 
fuarsas i persones de edad 
aranaada, para esiunc!ar laa 
funciones del organismo y pa-
ra activar 1a cireulaclóa de IA 
sacare.' 
El Médico Prlrulo 
del Zar d« Ruda 
Dr. Fcrehnln: " V i hija era» 
•ataba icuy nerrlosa y aneaú-
C* ha recibido un gran benefi-
cio medlanta el uso prolongado 
del Sanatogen Su apaUto 
aajor*, su peto aumentó, y 
su cutis recobró la frescura 
y loaania da la jurantad." 
El MMtca del Rey do llalla 
Dr. O. Quirico: "Ke u.&da 
el Sanatogen con resultados 
BoUblsmeme buenos en casos 
de raquitismo en lúa niños y 
en corualecenelas de enferme-
dadea p.-clongad&s. Conaldrro 
al Fantogm como el tánico 
nutritiro más excelente." 
L 
faoaiAf*n pueda cerrar'*™ en»; •I eo eocuatra tata .rojncio «n tu 
A SALUD del monarca es de Importancia nacional, 
casi unlrersal. Sus cuidados conatiluyen una da 
las ruponsabllidadct rada pesadaa de la nación. 
Su consejíre facuitaiira es llempro un hombre da los mis 
•lerados conoclnilentos científicos y de 1* mis estricta 
Integridad, que recomienda solamente aquellas prepara-
clones que, aln dejar eotnbra da duda, ton seguras y 
bcnéAcaa. 
Aquí repro^'irlmos la opinión escrita de los médico* 
de seis de los monarcas da mayor InSuencia de Europa, 
en cuyos testimonios se re lo que ellos piensan acerca del maraTilloio Tltallzadar del cerehrt y de todo al organjoo 
buaano. 
S a n a t o g e n 
E L TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Estas eminentes autoridades médicas recomiendan al 
uso del Sanatogen porque sus l-vostlgacio;.e8 les han de-
mostrado palpablemente que es U preparación clemlflca 
y verdadera pira restaurar un sistema nenrloso canr i ío 
ó desgasicdo y un organismo debilitado ó decaldo—es una 
admirable fuente de resIsLunda y fortaleaa. Y esta re-
comendación hace coro ron las roces de más de QLTNCK 
M I L médicos diseminados por el orbe entero que elo'iáu 
y propagan el Sanatogen Esta prueba ea erldente y cen-
clusa de que el Sanatogen es el tínico-reconstiturente 
lógico—el que usted debe usar. 
émJ 'ÜKS&I^ ,UBR0. c « A T I S . - ü n Interesante l i -
breta que contiene informaclonea de ralor concernientes al 
los muy importantes rtlatlros á su tlenes-
-ompKamenie GRATIS si dirige su soll-
er Cheml-al Co., 30 Irrlng Place, Nueva 
solióte un ejemplar hoy mismo. 
El SiDilagtn t t TH«e an dos límanos, i stben SI 00 r SI 11 
Por correo, 10c. extra. ' 
Sanatogen y coi 
lar. so le enría 
citud i TNs B 
York, t t . UU. 
El Médico Ptlvado 
del Rey da Sájenla 
Cirujano General Profesor Dr. 
Tillmanns: "Soy y seré siem-
pre un entusiasta admirador 
del Sanatogen.** 
El Médico Privad* del Dlfuoto 
Emaerador Federica 
Profesor Tobold, M. D . : "JO 
«xperiencla me dicta que lo* 
paciente* que sufran de excita-
ción nerrlosa después de fuer-
tes constipados, coaa que gene-
ralmente oenrre, y que pressn-
ton los alaimuntes síntomas 
da neurastenia, recobran, me-
diante el uso del Sanatogen, la 
fuerza y vitalidad perdidas, en 
un tiempo muy corto relativa-
mente." 
El Médico Privada 
del Emoerader da Austria 
Cirujano General Dr. Tveril. 
de Viena: "He usado el Sa-
natogen coa espléndidos resul-
tados y lo recomiendo constan-
temente por todas partes, pues 
estoy completamente convenci-
do de que es un tónico recons-
tituyente sin iguaL" 
CS2E¡S2ln: N o e r í a y Faraatia del Docto Kaancl J o h o s o D , 0 ^ 8 ^ ^ ^ 7 5 0 
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L A S L U C H A D O R A S 
jLa miserable lucha por la vida! 
Problema tan viejo como el mua-
do; pero que nos sorprende a ve^es 
con alguna agañaza deslumbradora, 
con la que se tratan de encubrir las 
ruines necesidades materiales, inelu-
dibles. 
Han visto, seguramente, todos us-
tedes, el espectáculo que se exhibe 
estos días en Payret. Es un espectácu-
lo lamentable, triste, repulsivo. 
Xo habla así el sentimentalismo 
masculino abatido por la fuerza triun-
fante del feminismo. He def-endi.lo 
en más de una ocasión el derecho de 
ia mujer a colaborar en los diversos 
aspectos del desenvalvimiento civili-
la fuerza de sus puños, y hombres quí 
buscan el medro valiéndose de mañas 
felinas y rastreras, juntes quedan 
confundidos en una clasificación úni-
ca: seres amorfos en sexo y seso. 
¿Hay nada más lamentable que una 
mujer que no inspire ternura, ni un 
hombre que no inspire respeto? 
En Payret, cuande un hombre ^co-
loca" un "piñazo" en las delicadas 
facciones de una luchadora, la mul-
titud, instintiva, patea de gozo, silba 
y se mofa de la mujer vencida. Repro-
bable actitud del público, a la que se 
expuso la mujer salida (Je su centro. 
En' la sociedad, cuando, como en 
un caso reciente de bufa resonancia. 
SOCIEDADESJSPANOUS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Siendo manifiesto el interés que en 
el seno de esta sociedad ha desperta-
do la próxima terminación de los tres 
T rectiva acuerda ahora acometer la re-
cogida del primer empréstito concer-
tado hace diez años con el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
Esta última medida tan acertada 
como valiente, acusa el gran des-
ahogo que, con especialidad durante 
magníficos pabellones que se constru- el presente año, ha alcanzado el Te-
yen en su Casa de Salud, la Sección soro social y evidencia la labor fina. 
de Propaganda acordó, en su última 
junta ordinaria, y la Directiva apro-
bó, en sesión del 15 del actual, el 
nombramiento de una comisión que 
estudie y redacte un programa de 
la incansable dedicación que el cuer-
po directivo, y especialmente la me-
sa en quien aquél ha depositado to-
da su confianza, viene prestando al 
fomento, auge y prestigio de tan po-
festejos que, por su importancia y deresa colectividad, 
originalidad, se aparte del rutinaris- i Digna del mayor encomio por nues-
mo seguido en años anteriores, ya ; tra parte y del reconocimiento de los 
que el motivo de los regocijos en asociados que integran tan solvente 
proyecto afecta también \m carácter 
inusitado. 
institución, lo es la brillante gestión 
económica de aquellos hombres ab-
En la presente semana se dará negados que por tan derecho sende-
cuenta a dicha Sección del aludido ro la conducen y a tan elevada altu-
programa. que según hemos oído, ha; ra han sabido colocarla, 
sido redactado ya por la comisión 
designada al efecto. 
zador de la humanidad. Y comprendo un hombre (?) flojo de vigor quiera 
Cediendo gustosa al requerimiento 
que acaba de hacerle el director del 
D i a r i o d e l a M a r i n a , para que pres-
te su concurso pecuniario, con el fin 
de dar m 
que ha de ser fuerte de cuerpo la mu-
jer que haya'de marcar surco hondo 
con su espíritu en el erial de la vida. 
Pero las luchadoras que se exhiban 
cu Payret no se alistan con bello ges-
to en el ejército femenino en organi-
zación contra la intransigencia tozu-
da del hombre. Forman en él para 
desmoralizar sus filas. 
• No me parecen mujeres fuertes, si-
no marimachos; dignas parejas de los 
hombres del margen, fatalmente am-
plio, que se salen del bloque viriLdel 
anaculinismo: los afeminados. 
Estos y los marimachos fían a ar-
gucias impropias de su sexo el trinn-
fo de sus ideales. Mujeres que piden 
hueco en la consideración seeiai por 
alcanzar ventajas valiéndose de in-
trigas en la sombra y fanfarronea s 
espaldas de la caballerosidad y el va-
lor, el público sensato grita, protesta y 
se ríe de "sus muecas de liebre coglU | contribuir con su óbolo a la realiza-
en lazo. j ción de tan simpático pensamiento. 
Muieres y hombres: a vuestro can-i -r, , . , . •, ' EI • ,Í!„„ i„ En ia sesión a que venimos nacien-tro. v el que en el no encaje sutra la i , „ . 1 • Tv • j 1 j i j ,.^+^ i do rererencia. la propia Directiva vida triste del enjuto de arrestos y l ¿ a • j * Í ¿ L K nombro Socios de Mentó, a propues-pasiones. L j i o • * j t > j 
Después de todo, el mundo no anda a de > becclon f Propaganda a 
tan escaso de buenos elementos en i los señores asociados don Juan Pe-
ambos sexos; ni la administración de rez ̂ vuel ta y don Casimiro Anz-
sus aptitudes se halla en bancarrota!?™1^1' P0r ^ s .bue™s servicios pres-
tados a la Asociación. 
CENTRO MONTAÑES 
He aquí el brillante programa de 
la gran romería que en conmemora-
ción al segundo aniversario de la 
fundación de esta Sociedad, se cele-
más honrosa sepultura en el brará el día 24 de Noviembre en los 
rio de La Comña a los res-! terrenos de Nuestra Señora La Bien cementer . 
tos mortales del que en vida fué no-; Aparecida, en Luyanó: 
table escritor e inspirado poeta Cu-1 A las siete de la mañana, en el C E N -
rros Enrúiuez, la Directiva acordó T R O S O C I A L , gran salva de 21 chupina 
zos. 
para recurrir a esos trasiegos inmora-
les y a esas transferencias de créditos 
clandestinas y fraudulentas. 
R A F A E L SUAREZ SOLIS. -
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M I S SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar yObrapía 
3783 Nov.-l 
He aquí una medida de las tantas 
y tan elocuentes que acreditan el 
brillante estado económico de ésta 
importante Aseciación. 
Cuando aún se halla bien próximo 
el día de la recogida de su segundo 
empréstito; cuando están a punto de 
terminarse tres costosísimos pabello-
nes en su Casa de Salud; cuando se 
han comprado terrenos anexos al pro-
pio Sanatorio, por considerarlos pre-
cisos para ensanchar y regularizar el 
área en que se desarrolla ¡ cuando se 
han redimido censos que gravaban 
dicha propiedad; cuando todo esto 
ha ocurrido dentro de un año. su Di-
" L A • Z A R Z U E L A " 
Signe dando, y como siempre el púb l i co á v i d o de tomar, y hoy m á s que nun-
ca por haber llegado todas las f a n t a s í a s de ia e s t a c i ó n , las que realizamos con 
un 30 p6r 160 m á s barato que n i n g ú n colega. 
CLASE DE MERCANCIA 
Radio, c r e p é de la china, Marquiset, P a ñ o liberti, franelas, taf?tanes, tor-
nasol liusinas piel de seda, Terciopelos, ecajes renacimiento, galones canutillo, ga-
lones oro y plata, cuellos de piel, cuellos de guipur, en fin, de todo cuanto se 
pida e n c o n t r a r á usted en esta casa. 
SOMBREROS. SOMBREROS 
E n esta temporada L A Z A R Z U E L A no pondrá reparo en los precios. 
U n sombrero terciopelo y fieltro. $2. 1 Sombrero terciopelo negro, $3. 
L iqu idac ión de todos los espris, plumas lloronas, alas y f a n t a s í a s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . — T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . — A L O N S O Y H N O . 
C 3924 alt. 7-17 
Eü BRQOUEHUS Y BOTICAS 
u m m mmvm t r e c b m s t i t q y e n t b 
A las siete y media, reunión de la ca-
balgata en la plazoleta de Albear. 
A las ocho, partida de la cabalgata en 
el orden siguiente: 
lo.—Exploradores a caballo con estan-
dartes. 
2o.—Carroza de " L a Tropical ." 
3o.—Carro adornado conduciendo los 
Danzantes M o n t a ñ e s e s . 
4o.—Gran Carroza del partido de Llá-
bana. 
5o.—Carroza con Banda de Música . 
6o.—Breck conduciendo las reinas y da-
mas del torneo, escoltadas por 20 jinetes 
que componen los bandos Rojo y Blanco. 
7o.—Gran v i s a v í s con la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Centro M o n t a ñ é s . 
8 o . — A u t o m ó v i l representando el Parti-
do Judicial de S a n t o ñ a . 
»©.—Automóvi l con la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Partido Judicial de Liéfcana. 
10.—Varios carruajes ocupados por fa-
milias m o n t a ñ e s a s . 
Itinerario que recorrerán 
Obispo, Mercaderes , Muralla, Egido, 
Monte, Calzada d e ' J e s ú s del Monte, L u -
yanó, basta L a Aparecida. 
A las diez, llegada a los terrenos de la 
Romer ía . 
A las diez y media, danza ejecutada por 
los Danzantes M o n t a ñ e s e s . 
A las once y media en punto, gran al-
muerzo amenizado por la Banda de Bom-
' ^ ^ ^ l y ^ ^ e V p u n t : 
go Sa l ch i chón de L y ó n , Mortadella, Acei 
^ k m n d ^ n ' v ' A r r o z con pollo^ 
E s t r é s ' Q ^ Reinosa. Frutas va-
riadas y C a s t a ñ a s asadas^ _ 
Vinos: Vino "Rioja Alta , j a g u e r i r o 
pical " Aguas de Solares y Agua Is la de 
^ r i a s d o c ^ f mldia , danza ejecutada por 
^ ^ r ^ r p — r b a i l e s ejecuta-
áos en distintos lugares del terreno por 
la Banda de Bomberos, organillos, pUo j 
taAbrarÍ1una v media, gran torneo de Hu-
tas en el que se d i sputarán los bandos 
Rojo y Blanco un objeco para su rema. 
A las dos, concurso de salto del paeie-
go cuyo piemio de 15 pesetis se otorgara 
por u • 1' .bunal. 
Concurso de bolos 
Se le adjudicará el premio i e 25 pese-
tas al vencedor en el juego de emboque 
y otras 25 pesetas al de pasa bolos, 
Concurjo de bailes 
A la pareja que baile mejor a 1c alt" 
y a lo bajo se le c . u . c e i c r á : a la joven una 
bolsita de mano, Í 3 ierJ*tpa'»'», y al caba-
llero, un r.íloj J« plata 
Conc i - so de pa.ide-etas 
A la que mejor torne la pandereta se 
le c o n c e d e r á un elegante abanico. 
Concurso de gaitas 
A la gaita que, ejecute mejor un aire 
m o n t a ñ é s se le c o n c e d e r á un reloj de 
plata. 
a las dos y media, torneo a caballo pa-
ra concurso de cintas, c o n c e d i é n d o s e , me-
dio billete de lo ter ía al jinete que pri-
mero logre sacar cuatro cintas, y un cuar-
to de billete para el que antes saque otras 
cuatro cintas d e s p u é s del primero. 
Los bailes e m p e z a r á n a la una de la 
tarde durando hasta las 10 de la noche. 
A las tres y media. D e s a f í o de Ba lón 
Pie entre los Clubs "Hispano A m é r i c a " 
y "Hatuey." 
E n los terrenos func ionará un Ferro-
carri l en miniatura y la Ola giratoria. 
Los que no sean asociados y deseen 
tomar parte en el almuerzo, pagarán $2-00 
por cada cubierto; las s e ñ o r a s y n i ñ o s $1. 
N O T A . — E n la glorieta no podrán bai-
larse otras piezas que aquellas que ejecu-
te la banda que en la misma se encuen-
tra. 
Kabrá dos bandas para tocar piezas bai-
lables, en el Bosque y en la glorieta, ade-
m á s manubrios, pitos, tamboriles, pande-
retas y gaitas. 
L a c o m i s i ó n se reserva el derecho de 
impedir la entrada do aquel que lo esti-
me conveniente. 
' L a entrada vale 40 cts. para caballeros. 
S e ñ o r a s y niños , gratis. 
V I A S D E C O M U N I C A C I O N 
Por los carros e l é c t r i c o s de L u y a n ó has-
ta Concha y L u y a n ó y luego en guaguas o 
coche hasta el terreno. 
Puede irse hasta el interior i 
en toda clase de carruajes. a h$ 
Por la H a v a n a Central saldrán i 
guientes trenes: 08 i|. 
S A L I D A S : A las 8, S^S, .9, in • 
12, lO'lO, 1. 1'36, 2, 3, S'SO, 4 f V e?(1;ll 
6'30, 7, 8 y 8'20. . ." ' 0' 5 36, { 
R E G R E S O : A las 3'5'o.'4,o0 
6*50, 712, 7,50, S'M,- S^O, n o y VK*' 5X 
N O T A . — L a t e r m i n a c i ó n de la n 
se a n u n c i a r á con dos cañonazos 
VIVERO Y S ^ T o O M A ^ 
Nuestro querido Presideritp 
LA í v . ^ ^ l ñ AMlvTJILA 
P«RO CON "SL AtiUA 
C 3690 alt. Nov.-7 
A N D R E S ANGULO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ha trasladado su' escritorio a la casa 
Teniente Rey núm. 71, Habana. Tel. A-5791. 
1 2 3 S 4 26t-23 Oct 
s í ó r C r e o s o t a d a de R A B E L L 
E B E K S i A E K LAS E B F E R M E f l A K S 
: : : : : D E L PEOHO : : : : : 
3 . : : xov . - i 
FUERA CASPA—NO MAS CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
c »:« 104-7 M 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo X c b t o 7 Jauafia Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven &! 
cabello cano su eoler primitivo con el 
brillo y r j a v l d a J ile la Juventud. No tlñ« 
el cutis, pues •« aplica como cualquier 
aceite perfumado- Kn Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnaon. Taque-
chel y Americana 12714 26-1 Nov. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PESDIDAS SE [VIL 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consiíltas d e l l ¿ l y d e 4 4 5 , 
¿9 HABANA 49. 
S81S Nov.-l 
Justo Taladrid,' en su viajp ' ¡ ¡ ^ l ^ 
timamente a Madrid, dejó fon! 
una delegación en la siguiente § 
ma: • • . 0í• 
Presidente de honor: el futUl. 
putado por Vivero don Jo8¿ ^ 
Reguera. • . ^ 
Presidente efectivo: D n 
cía Díaz. . ^ 
Vocales: D. Ramón-González T-
pez, D. Francisco López Perhas'd 
Ramón Fernández Santos y d0Q S 
sé Cora Lira. ^ 
Secretario ; D. José" Rodrígr^jr 
• Después de formada la. expresad 
candidatura, el señor- Taladi-iH n 1 
nuncio un breve discurso en el en i 
hizo saber la grandeza , de nuestr 
obra, los fines que perseguimos t 
los beneficios que ella, reportara 
los hijos de nuestra comarca. A est* 
discurso' le coronó una estniendosj 
salva de aplausos, según la últí^ 
prensa recibida de la capital de Eg. 
paña. 
A continuación de. tan simpát¡ei) 
acto, hizo uso de la palabra el seño-
García Díaz, quien pronunció br* 
ves y sentidas frases correspondiej 
do al saludo de '*' Vivero y su comí:, 
ca" y dando las gracias : por su de-
sigilación para Presidente de la Ifol 
legación. 
Asistieron a la reunión cineuenU 
"vivarienses" y de suponer es qm 
^vayan engrosando cada vez más 
Nos cabe la pleiia- segundad; 
dado el entusiasmo con que fué reci-
bida la idea de prestar apoyo a niî . 
tra obra, habían de luchar con áni-
mo para ¿éinQstráf 'que los "viva, 
rienses''' de la corte son dignos íw-
manos de los que' en • esta hospitala-
ria tierra nos desvivimos por llevar 
a feliz término nuestro grandioso 
ideal. 
i Animo a los vivarienses de Ma-
drid! 
Vicenta Otero Cao, 
Habana, 19—11—1912.. . 
( Y A N O S E U S A H O R M A L A R G A 
2 - 9 8 " i 
En colores.-Precio oe antes $5-1 
LES 
C 3SS6 alt. N-12 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
l o . - S o n en su totalidad asimilables para las plantas. 
¿o.—Se descomponen y r inden el al imento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
? o . - L a fuerza del terreno para producir cosechas se'aumenta en mucho 
A J \ matena o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno ^ .UOdeJOS-ab?nos de S W I F T de materia o r g á n i c a es a s i m i l o 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra . 
vrrtM^aALeCÍbenc.T^,imento Para las P i n t a s por cada peso io-
crt,do c n A b o n o s S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . — P i d a n s e c a t á l o g o s ú otros informe..* 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. 
C 3876 
H A B A N A . 
alt. ' 
F O L L E T I N 61 
EL SECRETO DE LÁ SflLTERGNJ 
ron 
E . M A R L I T T 
(Autora de "í* Segunda Mujer.") 
D E V E N T A E N i-A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S . G A L I A N O N U M . 52. 
(ContinQs) 
Felicidad atravesó rápidamente t j -
da la ciudad y detuvo a la puerra 
de uno de los jardines inmediatos a 
]a quinta de los Helhvig. Despnós 
un momento de vacilación suspiró pro-
fundamente, levantó el picaporte y pe-
netró cn el jardín, que. como el lec-
tor lo habrá ya adivinado, pertenecía 
a la familia Frank. La joven, sola 
ya en el mundo, debía pensar en pro-
curarse medios de subsistencia y se 
disponía a ello valerosamente, sobre-
poniéndose a los dolores y quebrantas 
de su corazón con aquella fuerza le 
voluntad y aquella tranquilidad de es-
píritu de que tantas pruebas había «la-
do en el trancurso de su vida. 
La señora Frank, que con tanl-i 
amabilidad había hablarlo dos días an-
tes a Felicidad, hallábase a la sazón 
bordando sentada en uno de los bau-
vos rústicos del jardín. 
Así que vio a la joven la invitó bon-
dadosamente a que se sentase junto a 
ella. 
—Aquí está mi vecinita—dijo,—que 
sin duda viene a Npcdirme nn conse-
j o . . . ¿ S í ? . . . Las cabezas canas só-
lo sirven a veces para ^so... Vaya, 
siéntese usted a mi lado, hija mía, y 
dígame lo que se le ofrece. 
Felicidad contestó a. la anciana di-
ciéndole que dentro de tres semanas 
debía de salir de casa de los Helhvig, 
y que necesitaba una colocación cual-
quiera. * 
—¿Y qué sabe usted hacer?—pre-
guntó, con bondad la anciana, fijando 
en Felicidad una mirada llena de in-
teligencia, que ruborizó a la joven. 
Es preciso, sin embargo, enumerar 
todos aquellos conocimientos y habi-
lidades, tan misteriosamente adquirí- | 
dos y exhibirlos como quien eseña una ! 
mercancía. A Felicidad costábale gran 
trabajo hacer gala de aquellos cono-
cimientos, pero no había más remedio; 
era necesario descubrirlos. 
Me parece—respondió en voz baja— 
que puedo enseñar regularmente el 
francos, el aJe.mán. la geografía, la his-
toria, el dibujo y, aunque no soy nin-
guna profesora, creo que podría tam-
bién enseñar nociones de música.— 
Aquí los ojos de la señora Frank se 
abrieron desmerusadameníe expresan- j 
do profunda sorpresa.—Además—pro-
siga^ k joven,—sé guisar, coser, plan-1 
char y, en caso necesario, fregar los 
suelos y lavar. Estas últimas palabras 
fueron pronunciadas con más rapidez 
que las anreriores. 
—¿ Tiene usted algún inconveniente 
en seguir viviendo en esta ciudad?— 
preguntó la señora Frank. 
—Xo tengo intención de fijarme en 
ella para siempre; pero tengo enterra-
dos aquí seres para mí muy queridos, 
y no quisiera alejarme mucho de es-
tos contornas, por lo menos en algúi 
tiempo. 
—En ese caso pue^o proporcÍDnar 
a usted algo que qmzi la convenga. 
La doncella de confianza de mi herma-
na, que habita en Dresde, va a casar-
se dentro de seis meses. Pediré para 
usted su plaza, y entretanto se queda-
rá usted en mi casa. ¿Le conviene a 
usted? 
Felicidad, profundamente conmovi-
da por la bondad do }ne era objeto, 
se inclinó sobre la mano á? la anciana 
y la besó tiernamente... Después le-
vantó la cabeza y dirigió a la señora 
Frank una mirada que denunclr.ba 
claramente su deseo de dirigirla una 
nueva súplica. 
—Usted tiene todavía algo que de-
cirme, ¿ no es verdad ? Pues no lo de-
je por cortedad, q-ne si hemos de v i v i r 
algún tiempo juntas, es preciso a-'os-
tumbrarnos a la franqueza. Vamos, 
¡qué es ello?... Dígalo usted. 
—Quisiera—dijo Felicidad con cier-
ta turbación, no exenta de firmeza 
que tuviese usted la bondad de fijar mi 
titilación a su lado con toda claridad: 
en la inteligencia de que, po- humilde 
que sea, yo la aceptaré con tel de que 
queie previamente determinada. 
—Vamos, ya comprendo. Usted es-
tá cansada de comer pan ganado con 
su trabajo, y que... digamos las co-
sas con franqueza.. . hay quien lo lla-
ma el pan de la caridai. . . Tranquili 
cese usted; no es esa La situación que 
la espera a mi lado. La tomo a usteJ 
en clase de doncella de confianza, y 
no tendrá usted que planehar ni qu* 
recoser la ropa ¡ pero alguna vez dará 
una vuelta por la cocina como si fue-
se usté i la hija de la casa; porqu^ la 
edad me ha quita.io ^ran parte de mi 
antigua acíivitad. y Dora, mi cocinera 
es a veces un poco desnudada ¿Con-
siente u?ted en ello? 
—; Con todo corazón! 
Y por la primera vez, desde la muer-
te de la tía Cordilla, algo parecido a 
una .-ourisa. brülá en el semblante se-
rio y pálido de la joven. 
La noche se acercaba, y FclioM i l se 
•oordó de qu^ debía hf>llars? i-n [a 
quinta antes de que llegase a ella la ! 
señora Hellvrig. Pidió ^permiso a la 
señora Frank para retir?.rse, que se lo 
conc< ció, despidiéndola con un apre-
tón (.(• manos, y poco chipués la jcV 
ven se trasladó al jardín vecino v eô  
gló.aa brazos de Anita. qué habí'a co-
mío a su encuentro. Cas: al misino 
tiempo llegó a la quinta F,-¡erica acó. 
biada bajo el peso de una cê ta de 
colosales dimensiones. 
—^a están ê vuelta desde hace nna 
hora—dijo con voz entrecortada por la 
fatiga y con aire de disgusto, depando 
en el suelo la pesada carga Y la 
verdad es—añaJió—me minea han pa-
sado en cosa tan ext-aoHinarias 
No se sabe a quién atender... El mí ,o 
manda... el otro desmanda v el re 
mas allá vuelve a mandar. ¡Es cosa 
de volverse loca. Al ver llegar el co 
che con los viajeros, la sefiora me dice 
que cenaríamos en la casa. Está bien 
-di . ie .— y me puse a preparar la ce-
na. .. Pero de repente recibo contra-
orden, porque el señor profesor quiere 
cenar en la quinta, y aquí hay que £ . 
nar, cueste lo qne cueste. Y voelta a 
«tocar las cacharros en el cesto v l 
íiaceT Y " hlmh,-p 13 Cena a hacer. T vay;, un capn.-ho. Después 
He vemr A, viaje v como si no hubi ra 
correteado por ahí bastante. y *<dí 
se usted prisa" y "corra usted"' como 
n ñus piernas tuvieran veinte ^ 
¡•orno si temiera el señorito que i £ J 
llegar tarde a alguna parte 
T al mismo tiempo que la cocinera i 
eruma y nmmuraba, F ^ r C Z ^ 
gía algunas lechugas en ^ hiwrta P ' 
hacer la ensalada. .'' ' . 
—¡ Y si' viera .usted Ja qne « f | 
mado entre la señora-y-su .̂.l0, ^ , 
sido una escena famosa—dijo IfUj?* 
ñera bajando la voz. inirntraf-.-
dad picaba la eMSlada.^ , ̂ JfJ 
usted que la señora, easi sm ^ 
buenos días al señorito, > M 
toda la historia del testamentov^,, 
re usted, Carolina; nun.-a nc vv ̂  
la señora tan fuera de sí'.- - e;itii-
una loba! Verdad es que ¿p n^rjoJ 
ba una paciencia de ángel ^ 
- - •• pac* ^ 
en tranquilidad al profesor eía que desde el punto y hora ^ 
su familia había rechazado a ^ 
Cordilla ésta había, hecho w™hí,r>ia5 
dejar su dinero a gentes que ' 
odiado y despreciado! En cua. {(, jij 
jamás había pensado en ¥ 
rencia. Y luego sin ent.re ^..^r J 
discutir el testamento y sU, jirí, 4U' 
gal.. . sí, legal, esa era la P*'" ̂  ¿fi-
la señora repetía a cada pa*/ ^ip» 
pintado si no había ocurr* 
novedad en lá casa. ('on ,,1? e¿ 
singular que no paretna s'" 
ba temiendo que la ̂ e ^ « ínao 
la noticia. La seño1™ ha:<P* p «fj 
tidísima, ¡Cualquiera 51'r,a âZo •,, 
baba de perder el último •rv 
pan C a n t i l 
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N u e v o a e r o p l a n o e s p a ñ o l . — L i s t a d e l o s p r e m i o s 
q u e e l " A e r o C l u b d e F r a n c i a " p o n e e n c o n r v 
p e t e n c i a h a s t a e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
la hélice una ^Rapid" de 2.60 de diá-
metro y 1 * 5 0 de paso. 
En la consu-ucción de este aparato 
se ha procurado disminuir la resis-
tencia a la penetración todo lo posi-
Juanito La Cierva ('hijo del ex-mi-
uistro) y P«pe Barcala, como mate-
máticos y geómetras, y Pablo Díaz 
como carpintero, sin haber cumplido 
ninguno de los tres lí) años, vecinos 
de Madrid han creado un nuevo bi-
plano, con el cual se han hecho, desde 
el día 1 4 , 1 9 ensayos, 1 4 de ellos con 
pasajero, todos con felicísimo resul-
tado. 
Mauvais ha aceptado el aparato, 
con el cual se propone volar, llevando 
en cortos vuelos pasajeros durante el 
invierno y acudiendo a fiestas y con-
cursos en el verano. 
E l biplano lleva por nombre las 
iniciales de los tres inventores. 
Este biplano tiene dos planos sus-
tentadores, superpuestos, a 1 . 7 5 me-
tros uno de otro: de 1 1 metros por 2 , 
el superior, y de 7 por 2 , el inferior. 
La longitud total es de 1 1 metros. La 
estabilidad longitudinal está obteni-
da por una cola mouoplana de tres 
metros por l'óO, situada en la parte 
posterior de las alas y a 4'ñO de és-
tas, y por dos timones de profundidad 
ble, dando a las alas una curvatura 
especial, y a todos los montantes sec-
ciones pisciformes, habiendo logrado 
una velocidad de más de SO kilóme-
tros por hora con un pasajero bas-
tante más que casi todos los biplanos 
de igual tipo. 
También se ha logrado, construyen-
do todo el aparato con largueros 
ahuecados, y dando a los nervios sec-
ciones de doble T, una gran rigidez, 
unida a extremada ligereza, pesando 
el biplano completo en orden de mar-
cha 3 0 0 kilos, para una superficie to-
tal de 4 0 metros. 
Eé aquí la lista de los premios que 
el "Aero Club' de Francia" pone en 
competencia hasta el 3 1 de Diciembre 
de 1 9 1 2 : 
O-lobos.—Premio de la población de 
París: 2 , 0 0 0 francos.—Premio F . S. 
del Lahor: 1 , 0 0 0 francos.—gremio 
de efectos combinados, uno de 3 me- mayor número de ascensiones: 1 , 0 0 0 
tros por O'60, colocado a 2 7 0 metros 
delante de los planos, y el otro, de 
iguales dimensiones, puesto a conti-
nuación de la cola. 
La estabilidad lateral se asegura 
por medio de cuatro aletas colocadas 
en los extremos posieriores del plano 
superior, y la dirección, por dos ti-
..iones verticales situados debajo de 
la cola. E l piloto y pasajero van den-
tro de una barquilla en forma de tor-
pedo, colocada delante y encima del 
plano inferior, y el motor y depósi-
tos de esencia y de aceite van detrás 
de la barquilla, girando la hélice en-
tre los largueros que unen la cola a 
ios planos sustentadores. Para la to-
a de tierra está provisto el aparato 
de un "chasis" análogo al de los mo-
noplanos, con dos ruedas en la parte 
delantera y un patín central y los pa-
tines en la posterior. 
Para evitar averías, las ruedas vau 
unidas elásticamente al aparato por 
medio de anillos de goma. Los man-
dos se efectúan por medio de un vo-
lante de eje horizontal, que acciona 
delante a atrás los timones de profun-
didad y por giro las aletas laterales, 
y con un guía, accionando con los 
piés, los timones de dirección. E l mo-
tor es un "Onome" de &0 caballos, y 
francos.—€opa de las Sociedades afi-
liadas: 6 0 0 francos y 2 0 0 francos.— 
Concurso de otoño ( 1 0 de Noviembre 
1 9 1 2 ) : 6 0 0 francos,—Premio Jean de 
Francia 5 0 0 francos.—Copa hidróge-
no de Lamcthe-Breuil: objeto de ar-
te valorado en 5 0 0 francos. —Copa 
Andrés Sehelcher: 5 0 0 franoos.-^Pre-
mio del certificado: 3 0 0 francos.— 
Copa Augieres: objeto de arte.—Pre-
mio de la Villa de Biarritz (hasta el 
1 0 de Noviembre 1 & 1 2 : ) 1 , 5 0 0 fran-
cos.—Premio del "record" de distan-
cia (hasta el 3 1 de Diciembre 1 9 1 3 : ) 
dos francos por kilómetro encima de 
la milla. 
Aeronaos y aeroplanos.-—Circuito 
parisién Copa Henry Deutsoh de la 
.tvleurtñe (hasta q ! 3 1 de Diciembre 
1 0 1 2 ) : 2 0 , 0 0 0 francos. 
Aeroplanos.— Criteriun de avia-
ción del "Aero Club de Francia" 
1 0 , 0 0 0 francos; premio Lalance: 1 0 
mil francos.—Copa de aviación mili-
tar (premio David-Bishop:) un obje-
to de arte.—Copa Ernesto Archdea-
con: un objeto de arte valorado en 
2 , 5 0 0 francos.—Copa de aviación de 
las Sociedades aliadas j 5 0 0 francos.— 
Premio de altura de la villa de Bia-
rritz hasta el 1 0 de Noviembre 1 9 1 2 : 
5 , 0 0 0 y 3 , 0 0 0 francos. 
llanueva, se produjo una contusión 
en un muslo con escoriaciones epi-
dérmicas. 
Francisco Negrega Redondo, en el 
establecimiento "Las Flores de Ma-
yo," del cual es dependiente, fué 
mordido por un perro callejero que 
penetró en dicho café. 
Francisco Fenejo Falán, al rom-
pérsele una fuente, se cansó una he-
rida de cuatro centímetros en el an-
tebrazo. 
^ Mariano Lafferté González., en 
San Lázaro y San Nicolás fué atro-
pellado por un automóvil, sufriendo 
contusiones diseminadas por el pe-
cho, rodilla y región femular dere-
cha. 
Ra món Cendán Santalla, con la 
rueda de un carretón en la fábrica 
de mosaicos " L a Cubana." sufrió 
una herida en la mano derecha. 
Juan Vázquez Vizoz^ cayóse del 
andamio donde trabajaba como al-
bañil, resultando con una herida 
contusa en la cabeza y esguince del 
pie izquierdo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noyletabr© 21 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española. . . . 99^ 99% pjO P. 
Oro aiupricano contra 
oro español m h í 109%piOV. 
' loano contra 
plata española. . M 10^ P. 
Centenes. a 6-?l en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-82 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
10. en cantidades. « . . a 4-26 en plata, 
cano ea 
plata española. . . . 1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
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DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
L O S 3 S U C E 
MENOR DESAPARECIDO 
El moreno José Luis Valdés San-
gu, vecino de la calle de San Nicolás 
número 37, denunció anoche que des-
de el lunes último falta de su domi-
cilio el menor, de la raza mestiza, 
Eduardo Díaz Díaz, de nueve años 
de edad, temiendo que le haya suce-
dido alguna desgracia. 
ASIATICO HERIDO 
El doctor Puentes, en el tercer 
Centro de Socorro, asistió ayer tarde 
a Raúl Pérez y Péréz, de 20 años de 
edad y vecino de la calzada de Belas-
coaín número 646, de una herida 
{frave en el dedo índice de la mano 
izquierda. 
_ Según sus manifestacior ŝ, se le-
sionó en las obras de canalización 
del arroyo del Matadero, en el puen-
te de Chávez, al caerle, casualmente, 
un tablón. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes fué asistido ayer Duis 
Martínez Rodríguez, natural de Es-
Paña, de 20 años de edad y vecino 
de Jatibonico del Sur, de una herida 
grave en la pierna izquierda. 
Dice el paciente, que al ir en una 
wgüeña por las paralelas del ferro-
carril entre el Blanquizar y Jatibo-
^co, hubo de chocar contra un ca-
de carga, cayéndose y sufriendo 
ei accidente. 
RIÑA 
Anoche sostuvieron una riña en el 
ulterior de la fonda sita en Cárde-
**tl 36, Joaquín Rodríguez, de 4 2 
^os de edad, carpintero y vecino de 
Acosta 21, y Amado López, de 2 8 
•nos, empleado y residente en Eco-
nomía 30. Los detuvo el vigilante 
361, conduciéndolos al primer Centro 
de Socorro, donde fué asistido el Ro-
^íguez de una contusión leve en la 
nariz. Los acusados niegan haber 
reñido, agregando Rodríguez que pa-
«ece de hemorragias .en la nariz. 
SIN CAMISA 
A la policía nacional dió cuenta 
* mestizo Ramón Valdés Peñalver, 
19 años de edad y vecino de Omoa 
5« que el domingo pasado empe-
0 una camisa, en 40 centavos, en la 
casa de préstamos " E l Monte Pío," 
«ta en Monte 374, y al presentarse 
%er a sacarla se la negaron, esti-
bándose perjudicado en cuatro pe-
,etas.. valor de dicha prenda. 
PEDRADAS 
-lientras celebraba una fiesta en 
g domicilio. Ignacio Domínguez Ve-
g- de 25 años de edad y vecino de 
^Peranza y Figuras, comenzó a ti-
án /nec*ras Para ^ interior de su 
Olmdlio el blanco Rj> 
m i r o V o l / l á g 
Rodríguez, de 26 años de edad y ve-
cino de Esperanza 95, una de cuyas 
piedras alcanzó al menor Manuel Ro-
sales Santoyo, de 12 años de edad, 
que allí se encontraba, causándole 
escoriaciones epidérmicas en la re-
gión costal derecha. 
Detenido el Valdés por el vogilan-
te 1,085, negó la acusación. 
HERIDO CASUAL 
En la Casa de Socorro de la terce-
ra demarcación fué asistido ayer Raúl 
Pérez, de 20 años y vecino de Belas-
coaín 6 4 6 , de una herida grave por 
avulsión con pérdida de la uña del de-
do medio de la mano izquierda, la 
cual se produjo casualmente al caerle 
encima un tablón estando trabajando 
en las obras de canaJlización del río 
Chávez. 
LA R E F R I E G A EN LA UNIVERSI-
DAD.—MAS D E T A L L E S . 
Como ampliación de los datos pu-
blicados en la edición de la mañana, 
más tarde fueron recibidas en la Esta-
ción de policía correspondiente dos ac-
ta sobre el hecho. 
En la primera se dice que el estu-
diante curado en el hospital Número 
Uno, dijo que se llamaba Ramiro Fer-
nández, de 22 años de edad, natural 
de Pinar del Río y vecino de la calza-
da de San Lázaro núm. 112, declara-
ción que resiütó incierta, pues ni resi-
día en dicho lugar ni tampoco se lla-
ma Ramiro, sino Rodolfo Alvarez, ve-
cino de la calle G., entre 5 y 3. 
Que presentado un policía en este 
lugar, los familiares impidieron que 
dicho estudiante se le presentara, ale-
gando que estaba en cama. 
En la otra acta se dic*1 que la seño-1 
ra lesionada se llama Carmen Molina, 
y que ésta no recibió lesión alguna, 
así como tampoco su hijo Antonio Es-
pinar. 
También agregó dicha señora qu * 
los disparos partían de la Universi-
dad. 
En este suceso no hubo ningún de-
tenido. 
ACCIDENTES VARIOS 
Juan Laza Aveí, carretonero, su-
frió una lesión en la mano derecha 
al estar descargando mercancía. 
Julio Delgado, al pisar una ta-
bla que tenía una puntilla, sufrió 
una herida en el pie. 
CentenM. 
Lunes. . 
Peso plata española. 
40 ceutavoa plata id. 
80 Ifoin. Idem. M. . 
10 Idem. Idem. id. . 
* * m u m » K r M 
« E M E * 
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Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuó en 
la bolsa privada la siguiente venta: 
100 acciones Banco Español—99%. 
José Roqueta Castillet se cayó en 
Galiano y Dragones al tiempo de 
subir a un tranvía, sufriendo contu-
siones en la cara. 
Vicente Picette Rodríguez, de 6 
años de edad, al dar un traspiés en 
Genio y Cárcel, se causó una herida 
en la frente. 
Guillermo H irredo y Vallina, al 
W a n l a r r m canto CU el patío do Vi-
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 21. 
Precios pagados hoy por los si-
euientes artículos: 
Aceite d© oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.y2 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 4^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.^ 
Almendras. 
Se cotizan « a 35.00 
Arroz. 
De semilla a 3.80 
De canilla nuevo , . 4 . ^ á 4.% 
Viejo . a 5.14 
De Valencia a 6.^ 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas . . . . , „ m a 20 rs. 
Del País . . . . . . . a 16 r«. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega a 8 «4 
Escocia a 7.00 
Halifa hay. 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.% 
Colorados , a 6.% 
Blancos gordos . . , 7.% a 8.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . . a 15.% 
Artificial . . . . . . . 11.00 a 11.Va 
Papas. 
En barriles leí Norte i . ^ i a 4.% 
Papas sacos a 19 rs. 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . . . . . . . a 34 rs. 
Tinto á 69.00 
B L L N I P I B S I O S 
636 
Vapor inglés "A. "W. Pcrry." procedente 
de Cayo Hueso, consignado" a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jacnones y 
500;8 manteca. 
Orden: 1 bulto efectos. 
Banco Nacional: 1 caja id. 
637 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smitb. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: X.250 sacos harina. 51 
bultos maquinaria, 150 sacos frijoles, 64 
tercerolas y 75 cuñetes manteca-
Negra y Gallarreta: 2 bultos higos, 8 
id. quesos, 78 id. frutas, 1 Id. apio, 1 id. 
coliflor, 4 id. ostras. 5 id. unto, 10 id. le-
vadura y 12 id. jamones. 
1,500 sacos y 239 ba-
284 sacos papas y 125 
Alvarez, Estévanez y Ca.: l ü bultos 
conservas, 3 W. ostras, 11 Id. higos, 25 Id. 
dátiles, 8 id. jamones. 15 Id. galletas y 
*00 cajas whiskey. 
J . M. Mantecón y Ca.: 50 Id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 875 bultos con-
servas y 12 id. cacao. 
J . F . Burguet: 402 cajas fideos y 30 id. 
conservas. 
R. Torregrosa: 33 bultos dulces, 6 id. 
cacac, 10 Oíd. conservas, 50 Id. ciruelas y 
" id. jamones. 
F . Bowman: 1,000 sacos papas, 5 c*. 
jas hornos, 75 id. aguarrás y 200 W. fi-
deos. 
M. LOpea y Ca 
rrlles papas. 
Hijos de Prieto 
bultos frutas. 
Orden: 80 id. quesos y 230 id. frutas. 
Orden: 166 bultos id. 
Orden: 111 Id. Id. 
Orden: 47 id. Id. 
Orden: 84 Id. Id. 
Orden: 145 id. id. 
Delgado y Sardiñas: 3 cajas tinta 
H. A^orqul y Ca.: 100 cajas quesos. 
Orden: 10 id. levadura. 
The Borden y Ca.: 2,750 id. y lOO'a Id 
leche y l id. afectos. 
Swift y Ca.: 15 cajas queso. 
R. Supply y Ca.: 50 sacos harina de 
maíz y 4 bultos efectos. 
Rodena y Várela: 55 cajas conservas. 
Brunschwig y Pont: 25 bultos Id 
J . Rafecas Nolla: 40 tabales pescado 
J . M. Bérrlz e hijo: 18 cajas conser-
vas y 25 id. whlskey. 
Orden; cajas cerveza y 2 id. efec-
tos. 
Restoy y Otheguy: 50 Id. whlskey, 1 id. 
efectos y 50 id. conservas. 
S. Salnz y Ca.: 60 id. bacalao. 
E . Lezama y Ca.: 200 id. Id. 
Orden: 1,650 barriles uvas. 
Galbé y Ca.: 250 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 160 id. id. 
Wickes y Ca.: 100 id. y 300 sacos gar-
banzos. 
R. Suárez y Ca.: 200 cajas bacalao. 
Orden: 5 id. almidón y 25 Id. efectos. 
Orden: 42 Id. velas. 
Orden: 13 bultos quesos y 11» !d. fni 
tas. 
Pita y Hnos.: 282 sacos garbanzos. 
E , Lecour: 550 sacos papas. 
Fernández y Wood: 800 id. cebolla*. 
Genaro Qonzáles: 100 id. garbanzos. 
J . G. Covlán: 100 id. garbanzos. 
Orden: 110 id. Id. y 100 Id. frijoles. 
M. García: 127 bultos frutas. 
O. E . Beck y Ca,: 40 barriles cervesa. 
Orden: 200 cajas dátiles y 100 id. con-
servas. 
A. F . Angel: 25 sacos almidón y 10 ba-
rriles maicena, 
Salom y Hno.: 280 bultos frutas. 
Orden: 60 cajas higos, 100 sacos fri-
joles. 
Qupesada y Ca.: 10|8 Jamones, 
Orden: 82 barriles uva*. 
Orden: 144 bultos frutas. 
Oraen: 278 barriles uvas. 
Orden: 5 id. frutas y 13 bultos efectos. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 100 cajas que-
sos. 
Orden: 26 barriles vino y 70 bultos 
efectos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.í 10 cajas tocino. 
F. López: 1 barril manzanas y 7 cajas 
dulces. 
M. Muñoz: 71 id. conservas. 
E . Sarrá: 279 bultos efectos. 
M. Johnson: 285 Id. id. 
F . Taquechel: 120 Id. id. 
Orden: 33 id. id. 
Orden: 29 id. id. 
Cuban and Pan Amerlcap Express Co.: 
25 id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 54 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 20 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 3 Id. id. 
E l Triunfo: 85 id. Id. 
Orden: 60 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Horter y Fair: 6 id, id. 
Orden: 8 Id. id. 
Orden: 19 Id. Id. 
Orden: 9 Id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 22 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 5 Id. Id. 
Orden: 16 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Majó y Colomer: 4 id. Id-
Orden: 145 Id. id. 
J . Bulnes: 3 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
A. lucera: 3 id. Id. 
C. A. Prada: 1 Id. Id. 
Castelelro y Vlaoso: 88 Id. Id, 
J . F . Berndes y Ca-: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 20 id. id. 
O. Acevedo: 6 id. Id. 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 10 id. Id. 
Méndez y Abadín: 1 id. Id. 
Orden: 2 Id. -d. 
Orden: 31 id. Id. 
Orden: 37 Id. id. 
Armour y de Wftt: 4 Id- Id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
Orden: 3 jd. id. 
J . Giralt e hijo: 1 id. Id. 
L . Ríos y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Suárez: 7 Id. id. 
PI y Hno.: 1 id. UL 
Amado Paz y Ca.: 5 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 4 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Ordnn: 4 Id. id. 
Orden: 14 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 46 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J . de la Presa: 10 Id. Id. 
Orden: 6 Id. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 16 id. id. 
Orden: 8 id. id-
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 46 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 6 id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
M. López y Ca.: ó id. id. 
Orden: 6 id. Id-
Orden: 11 id. id. 
M. A. García: 44 id- Id. 
Orden: 17 id. Id, 
Orden: 19 Id..id. 
Lu F . de Cárdenas: 15 id. id. 
Orden: 86 id. id, 
J . E . Hernández: 12 id. Id. 
Me Arthur P. T. y Ca.: 4 id. id. 
Veiga y Ca.: 26 id. id. 
Champion y Pascual: 25 id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
F . i.ópez: 25 id. id. 
E . Hernández: 4 Id. id. 
Harris Bros y Ca-: 66 id. id. 
Mili y S.: 23 id. id. 
Fernández, Váidas y C a : 47 Id. id 
Vda. Aedo ü . y V.: 50 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 10 id. Id. 
F , Castro y Ca.: 12 id- id. 
Orden: 243 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 1 id. Id-
Briol y Ca.: 9 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 id. Id. 
Palacio y García: 8 id. id. 
A. Fernández: 8 id. id. 
Centro de Dependientes: 31 id id 
Orden: 2 id. Id. 
M. Barba: 100 id. Id. 
Orden: 15 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,275 id Id. 
Pone y Ca,: 19 id. Id, 
Martínez y S.: 5 id. Id. 
G. Castro y Ca.: 8 id. id. 
Ora^n: 6 Id. id. 
Orden: 24 id. id. 
Fernández, Hnu. y Ca.: 3 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 14 Id. Id. 
Orden: 3 id. Id. 
Orden: 7 Id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 1 Id. Id-
Orden: 3 Id. id. 
C. Fernández: 15 Id. id. 
J . Morlón: 3 id. id. 
M- Castro y Ca.: 7 Id. id-
Fernández y C a : 12 id. Id. 
Orden: 2 Id. id. 
Banco Nacional: 10 id- Id. 
C. Martín: 3 Id. id. 
Huerta, olfuentes y Ca.: 3 id. id, 
B. E . "larchena: 6 id. id. 
L a Tropical: 89 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 131 id, id-
Fernández y González: 8 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
F . Solar: 2 id id. 
Orden: 9 Id. id. 
M. Alvarez y Ca.: 10 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 7 id. Id. 
Orden: 35 id. id. 
M. Pérez: 2 id. id. 
Cuba Industrial: 5 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 22 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 7 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 6 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
V. Loríente: 9 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 64 Id. Id. 
A. Estrugo: 30 id. id. 
Prieto y Hno.: 9 Id, id. 
Orden: 10 Id. :.d. 
Orden: 14 id. id. 
Orden: 7 id. Id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 7 Id. Id. 
Orden: 7 Id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 10 Id. id. 
Orden: 9 Id. id. 
Orden: 6 Id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
E , Ortíz: 1 Id. Id. 
Orden: 6 id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
8. de Gómez Mena: 8 id. Id. 
Inclán. García y Ca.: 3 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 19 Id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 4 Id. Id. 
García Tuñón y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 11 Id. id. 
Orden: 1 Id. Id 
Izagulrre. Rey y Oa.: 1 id, id. 
Orden: 2 id- Id. 
Orden: 1 id. Id. 
Blasco, eMnéndez y Ca.t 4 Id. id, 
V. G. Mendoza: 291 Id. id. 
Orden: 8 Id. id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Alvarez y Ca.: 1 Id- Id. 
F- Fernández y Ca.: 25 id. id, 
Suárez y G.: 42 id. Id-
Orden: 4 id. id, 
Pumarlega, García y Ca,: J id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 8 id. Id. 
Orden: 8 Id. id. 
Centro Gallego: 40 Id, id. 
E l Mundo: 24 Id. Id. 
V. Rodríguez: 17 Id. id. 
A. Fernández: 2 Id- Id, 
Vega. Blasco y Ca.: 2 Id. id. 
Orden: 13 id. Id. 
G. Pedroarias: 6 id. Id. 
P. Alvares: 9 Id. Id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
* Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 4 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id- Id. 
Paotzold y Epplnger: $ id. id-
Orden: 14 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Orden: 18 Id. Id. 
Alvarez y Fernández: 1 Id. Id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 17 Id. Id-
Orden: 13 id. Id. 
L a Lucha: 1 Id. Id. 
Vda- de Arriba. Aja y Ca.: 91 id- id. 
Solana y C a : 49 id. Id, 
Araluce, Martínez y Ca,: 76 id- Id. 
Orden 1 6 Id. id-
Orden: 4 Id. Id. 
J . Gonzáles y Ca.: 48 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 6 Id. id. 
A. González: 47 id. id. 
Orden: 29 Id. id. 
Ordent 55 Id. Id. 
Orden: 7 Id. id-
Orden: 11 Id. id. 
Ferrocarril de Jücaro a Morón: 33 id. id 
Suárez, Solana y Ca.: 44 id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 9 id. id. 
Orden: 12 Id. id. 
Orden: 68 Id. Id. 
Orden: 13 id. Id. 
Weet India Oil R. Oo.í 214 id. Id. 
Ministro de Colombia: 4 Id. id. 
Crucero Cartajena: 1 id, Id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co,t 18 id. Id. 
Orden: 7 id. Id. 
Orden: 409 id. id-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
« . B U S 
Bínete* del sanco irrspanoJ a* I * i s » «« 
Cuba de 3 a 4 
Flata española contra oro espaflol 
9914 a 9 9 % 
Qreeni?ackp contra ero espafiol. 
1C9H a 10994 
J J L L O & S S * 
Cení. Vend. 
Fondos públicos Valor P¡0 
fimpréstito de la República 
de Cuba. , , 
W- de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . , 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del AyuBtamieato 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, , , , . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C de Cieafuegos i Vi-
UaolAra ^ , 
Cfl. id. segunda id. . . . ^ 
(d. priraerá id. Ferrocarril 
de Calbarién 
(d. mera id. Qiban ¿ 
Hol: uin , 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Kleo-
tricidad 
Bonos de la na>aQ* Ble* 
trie Raflway's Co. (m 
circulación) 
DI M aciones generales' (per-* 
petuas) consolidades de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana, 
Bonos de la Compafi'ía' dé 
Gas Cubana . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccióa <ie 
Santiago. „ . , , a . 
118 U « 















Bonos de la República de 
Ouba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works " 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . m 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga" M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Blec-
tricidad •- • 108% WMi 
Empréotito de la Hepúbllea 
de "uba «A 
Matadero Trdustrial. . . . 78 9 0 
Fomento Agrario. . . . . 98 100 
Cubar Telephone Co. . . , N 
ACCiONES 
Banco ZDspaHol oe la isla 
de Cuba 99% 100^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116^ 189 
Banco Cuba . . . . . . M 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94H 94H 
Dompaftla E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 26 €0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • N 
Compañía Cubana Central 
Baílway'a Limited Preí»-
ridas N 
(d. id, (comunes) . . . ,1 N 
Kerxocarril de Gibara i 
Holguín N '; 
Ca. Cubana de Alumbrado k 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la .íabana Fre* 
ferentes N 
Nueva. Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 t i l 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sar 
n e . . m i e n t o de Cuba. . . . H 
Compañía Havana Electric 
RÍ, Iway's Light Power 
Preferidas 105% 108 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . 94 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 98*i4 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba 115 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 26 
Cárdenas City Water Works 
Conmany N 
Ca.. Puertos de Cuba. . , 69 76 
Habana, Noviembre 21 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r e a B k ü e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se oitá 
por este medio a los señores asodadoa 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrará «a ea* 
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próximo, para llevar a cabo 1 m 
elecciones generales, de acuerdo con la 
que, para su preparación y celebracW», 
determinan los artículos 96, 101 y 10| (M 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señorea aso» 
ciados, se publican las aclaraciones se-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargas 
D. Manuel Antonio García, Presldwla, 
V O C A L E S 
D. Balblno Balbín Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio Pérez Fernándes. 
„ Ramón Alvarez Lorenaana. 
„ Manuel Suárez García, 
„ José Manuel Menéndea. 
„ Andrés Mon Pérez. 
„ Enrique Cima Cabal. 
Manuel Argüelles Garcla. 
., Fulgencio Díaz y Díaz. 
„ Angel González Gonzáles. 
„ Cipriano Quiñones. 
Manuel Vigll Menéndes. 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez, Vicepresfc 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvares. 
m Florentino Meuéndez Cuervo. 
„ Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón Infiesta García. 
M Joaquín Estévanez. 
„ Leandro Valdés Alvarez. 
„ Francisco López Menéndez. 
„ José María Fernández. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Víctor Campa Blanco. 
r Fernando Tolivar Vega 
Continuarán, por un año, en sus cargos 
D. José de Alvaré Gutiérrez Vloepvt^r 
dente primero. 
VOCALES 
D. Ramón Fernández Llano, 
„ Celestino González Franca 
„ Ramón Suárez López. 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñlz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
M Manuel A. Suárez. , 
„ Antonio Suárez Suáras» :\ 
* Benito Celorio. 
„ Julián Llera Pérez. 
> Genaro González Cobfáa. 
„ Juan Parrondo Garrida 
„ Víctor Menéndez Femándefc 
m Serafín Fernández García, 
„ Ramón Taedo García. 
„ Saturnino Alvarez Blaoo* ' • I 
„ Luis González Calero. ^ 3 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. fffi 
„ Manuel San Martín del G o l i a t ¿f 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ Abelardo López Gonzáles. 
„ Jesús Fernández Díat. / 
M David Hevla y M. Sierra. (A 
„ Ignacio García Fernánde», 1 -
„ Francisco Flórea Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un afiê  mi 
presidente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
En el caso de que alguno de los sefio» 
res que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea propuesto par» 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la candidatura a continuacióa 
de los que, segñn queda explicado, hay 
que elegir. 
E l señor don Leandro Valdés Alvares 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado . -ra dos bienloa 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar sa 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
C 3? 19 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
16-18 Nov. 
DIARIO DI? LA MARINA.—¡Edición de U tarde.—XoTÍembre 21 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Desde Nueva York. 
Cartas y postales de ausentes queri-
dos me traen referencia de lo animada 
que está la colonia cubana de la gran 
eiu-dad neoyorkina. 
Los méjs, entre los que formaban la 
llamada emigración del verano, espe-a-
rán hasta fines de Diciembre pad-a re-
gresar a la Habana. 
La gi'eat a-iracti&n en estos momen-
tos es la temporada del Metropolitan 
.con Oaruso, con Seguróla, eon la Bori. 
¡ La B o r i ! . . . 
Es la estrella de la Opera. 
Y es española y muy bella, de ojos 
fascinadores, oon una voz de soprano 
como pocas hay por lo clara, por lo 
dulce y por lo extensa. 
Lucrecia Bori es la artista mimada 
de los cubanos. 
Es curioso. 
No recibo una sola carta de Nueva 
York donde no me ha-blen de la limla 
españolita cuyo retrato en el HemJd, 
después de su grmd stoccés con la Ma-
nan de Puccini, ha bastado a darme 
una idea de su hermosura. 
Por cierto que por ese mismo He-
rald supe lo que representaba, al 
abrirse el M&tropoliian, el abono de la 
actual temporada. 
Un millón de pesos. 
De viaje. 
Ayer, a bordo del Alfonso X I I , se 
despidieron las señoritas de Du-Ques-
ne, Mercedes y Concha, para dirigirse 
a Santander. 
Allí las espera su señora madre. Ja 
distinguida dama Conchita Montalvo 
de Amblard, y reunidas todas saldrán 
para Madrid oon objeto de pasar el in-
vierno en aquella capital. 
Las señoritas de Du-Quesne fueron 
obtejo de una cariñosa despedida. 
Amigos numerosos acudieron *1 mue-
lle para dar su adiós a viajeras tan dis-
tinguidas. 
Regresarán el año próximo. 
« 
Otro viajero. 
Trátase de un distinguido joven, 
muy relacionado en nuestros mejores 
círculos sociales, como el señor Enri-
que Soler y Baró. quien embarcó esta 
mañana en el Cuba acompañando en 
sn viaje al general Monteagudo en con-
cepto de secretario particular. 
Como es ya sabido, el Jefe de las 
Fuerzas de la República, después de 
consultarse con un especialista en Pa-
rís, se dirigirá al sur de Italia, a Pa-
lermo, probablemente. 
De no ir a Italia tiene el proyecto 
de pasar una temporada en el Oayrü. 
Y ya que hablo del joven Soler oreo 
oportuno referirme a su hermana Cla-
rita, la bella y nunca olvidada Conde-
sa Viuda de Macuriges. quien, en es-
tos momentos, ha fijado su residencia 
en Madrid. 
Obedeoe la estancia de la Condesa 
en España a que su hijo mayor, Gon-
zalo, va a estudiar la carrera de ma-
rino. 
de las principales casas importadoras 
de nuestra plaza comercial. 
Yo me complazco de ser portador de 
nueva tan grata. 
Y al consignarla oúmpleme enviar a 
María y a Enrique mis felicitaciones 
más afectuosas. 
No tardará la boda. 
Para Diciembre. 
Empiezan a repartirse las invitacio-
nes para las últimas bodas del año. 
Acabo de recibir dos. 
Una, para el matrimonio de la seño-
rita Cristina Martínez Ortiz y el joven 
José Franca Regueyra, el cual tendrá 
celebración el primer miércoles del 
nuevo mes. a las nueve y media de la 
noche, en la parroquia del Angel. 
La otra invitación es de los «posos 
Felicia González y Manuel Noval para 
la beda de su bella hija Dulce María y 
el joven José Alvarez López. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para el día cinco en la iglesia de Gua-
dalupe. 




Estaba previsto el éxito de anoche. 
Después de La Viuda Alegre ningu-
na otra opereta gusto más en la Haba-
na que El Conde, de Lujcemburgo. 
Recuérdese la" entradas que dió ou 
las temporadas de la Iris y de Sagi-
Barba. 
Y así fue la de anoche. 
Estaba la sala de nuestro primar 
teatro favoreoida por la presencia de 
esa sociedad selecta y distinguida litw 
es siempre gala de las noches italia-
nas. 
Muy aplaudida la Gattini. 
De la gentil artista, la estrella de la 
Opereta del Nacional, puede decirse, 
sin riesgo de ser deamentido. que sus 
apariciones se cuentan por triunfo. 
Se repetirá El Conde, d* Luxemhur-
go en la matinée del domingo. 
Lleno seguro. 
* » 
ñorita Corral fuorou demofctración evi-
dente de su aprovechamiento. 
Toaos, en el tribunal, la felicitaban. 
El Marqués de Esteban. 
R?te distinguido caballero, miembro 
caracteriaKio de la municipalidad ha-
banera y presidente del Ateneo, se en-
cuentra padeciendo de una afección 
gripal que lo obliga a estar recogido en 
SU i'MSñ. 
Mis votos por su restablecimiento. 
La Silueta de los Jueves. 
No salió hoy como es ys. desde Abril, 
cosa establecida semanalmente. 
El Diario d e L A Marina, en su edi-
ción primera de hoy. explica las difi-
cultades surgidas con el papel que se 
emplea en la tirada del periódico y que 
han obligado a .-uspender las páginas 
dedicadas a asuntos especiales. 
Será el jueves inmediato. 
Y llenará el número X X X I I I de la 
galería Rosita Cadaval. 
¡ Tan linda [ 
Está enferma una amiguita. 
Me refiere a Josefina, la hija de los 
distinguidas esposos Clotilde' Clausó y 
Juan Arguelles, que se encuentra con 
la gripe desde principios de semana. 
Por el restablecimiento de la luida 
Josefina hago los más fervientes votos. 
Y .que sea pronto, totalmente. 
De duelo. 
No e.s tarde aun para enviar a ana 
bellísima señorita, a la siempre celi-
brada Amelia Rodríguez Feo, mi testi-
monio de pésame. 
Llora la gentil Amelia la nraezie de 
su señor padre, el coronel Xa.ranu Rr>. 
dríguez Feo, ocurrida en JcMoa loJ 
Monte después de largos e implacables 
padecimientos. 
Su duelo es inmenso. 
• * 
Esta noche. 
Gran boda en la Merced. 
Boda de la bellísima señorita Otilia 
Bachiller y el coTwíicb caballerj Fede-
rico Morales Valcárcel. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
mente, la actriz dramát i ca de m á s glorio-
" D r ^ o r a b u e n a e s t á Cuba^ 
C. de la n . 
• • • 
P A R A H O Y 
D E P O S I T O " L A S F I L I P ^5 F I L I P I N A S " h^Ána 
L A C 
J o y e r í a lina y caprichosos otjetos pa-
ra r é j a l o s . 
Extenso y selecto surtido en todos los 
art ícu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4254. 
N a c l o n a l . - " M o n s i e u r de l a Palisse." 
Payret.—duchas. 
Albiau—Cine . 
Casino.—"Estuche de m o n e r í a s . M a l 
de amores." „ . 
A i h a m b r a . - ' L a casita c r io l l a . L a jo-
y a M a r t í . _ " E D g a ñ a d o y aPa^fd0.-" „,,E1 
m i s t e í o de la aldea." " E l sev l l l ao l to . 
T-üPln.—Les pet i is T r o m b e t . Cme. 
Norma—Cine . 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELty 
Por J o s é Spillmann y 
Un; 
"irco.—v,.K"-
^ 1 y olvidé 
0tr°8 a'Jtore. 
iS v í c t i m a del secreto de ¡a conr 




Coadjutor .—Espinas y 
Piaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Espec-ialUad en Biscuit glacó, 
Bohemia. Se sirven -a domicilió. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-FASL 32. fotografía de Coiommas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
inedia docena en r.delant*. 
Cuentos del H o g a r — L a maravillosa 
de W o s l n d o n . — L u c i o F lav io o la de 
c ión de J e r u s a l é n . — S a r a e i n e s c a , novei1^" 
la Roma pont i f i c ia en los ú l t imos día^ ^ 
poder teni pera l . ' 5 
" D E S D E L E J A N A S TIERRAS-
G a l e r í a de Narrac iones Ilustradas A • 
cadas a la Juventud , hay publicado'•>-
raos d iferente?. -0 to-
Grandiopo sur t ido en Juguetes de t A 
precios e inf in idad de Objetos r e l i ^ ' f ^ 
de g ran novedad. gl0so!. 
L a Casa m á s sur t ida en cajltas rip 
pe í f a n t a s í a para s e ñ o r a s y señor;t ^ 
L i b r e r í a "Nues t ra S e ñ o r a de SR¡¿¿ 
Compostela 141, T e l é f o n o A-163S 
Impren ta especial para, Revistas i|U8t 
das per su buena i m p r e s i ó n aní - q / 4 " 
mo por sus precios económicos ' 
C 3915 a l t . 6 l 
9 
ftOROÍT I M B E R T 
A i V n o G e v e r o ^ o 
iNlOíSfEN^ABlUUS.^ .Hl i i^ 
C ?66S alt . 15-1 \ov. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l v¡ern»s 
I I 
O ' R E J L L Y 8 8 
D á m a s o avisa a su numerosa clientela 
del corrieMr. a ia iir¡a de ia H^gaftá de -la remesa de sombreros -i» 
!a tarde ¡«e rematarán en lo« Almacenes de i „ „ ^ „ a ^ ^ . - v i ^ ->uo nr.i-^.,inri ,, . i - . " . 
San Jo.-é. con intervención de la respecti-
va Compañía de Segruros Marítimos, 315 
cajas con planchas de lata «in estañar, 
propias para srabur anuncios y 50 id. id. es-
tañadas, procedentes de la descarga del 
vapor "Mathilde." 
KMII-IO S I E R R A . 
J3374 Sd-IT lt-18 
p a ñ o flexible, a l ta novedad y elegantísT. 
mes. V é a n l e s . 13221 
NIAl 
Olimpia Amenábar. 
Eu vías v r de reatablooimiento la 
graciosa señorita, después de una ope-
ración quirúrgica delioadísim*, será 
llevada hoy del Han&torio Cuba a su 
casa.-
Alejado todo temor de c o m p l i c A e i ó n , 
la convalecencia de la gentil Olimpia, 
acentuándose por momentos, hará que I 
muy en breve sea íada de alta, por el I 
dootor Duplessis, el mcritísimo ciruja- | 
no que ha puesto a feliz prueba, una 
vez más, su habilidad y su pericia 
siempre reconocidas. « 
La señorita Amenábar completará 
su curación bajo Ioí cuidados y desve-
los de u n a nwHre amantísima. 
No se ha separado ésta un momento 




El último compromiso. 
Es la confirmación de un chismeoho 
que pasó por estas fíabamcras despir-
tando una curiosidad general. 
¿Xo lo recuerdan ustedes? 
Se refería a una vecinita del Par-
que de Medina joven, bonita e hija de 
esa afortunada Sagua que tiene en la 
sociedad habanera la más bella repre-
sentación. 
Xo es otra que la señorita María 
O a reía Beltrán. 
La mano de la gentil María ha sido 
pedida por la respetable señora Rosa 
Herrera viuda de Menéndez para sa 
hijo, el simpático y correcto joven En-
rique Menéndez, quien ocupa un pues-
to de confianza en el escritorio de una 
¿r**'* *jr*jr wr** W¿T ^jr*-***^*r*-***^-^ 
Reteñir. 
De su viaje a Nueva York regresó es-
ta mañana, a bordo del OHvette, el se-
ñor Arturo Aróst^gui, Registrador ie 
la Propiedad de Matanzas. 
Viene en unión de su esposa, la se-
ñora María Adán de Aróstegui, la in-
teresante dama, tan amable y tan dis-
tinguida, así como de sus encanta dor js 
hijos. 
Mi saludo de bienvenida. 
• * 
Una felicitación. 
Es para María Luisa Corral, la be-
lla e inteligente señorita, que acaba de 
obtener en el Instituto de la Habana 
los íítulos de Perito Taquígrafo y Es-
cribiente en Máquina. 
L/os^ejercicios que llevó a cabo la se-
*********** jr*-**r* A 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infecciosas y ha-
cer la limpieza sin levantar pol-
vo, use el "Pulvicida Eureka" 
para barrer y el Paño Eureka" 
rara limpiar los muebles, la ro-
pa y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
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U S M E I P S CESfEZAS SOI LAS BEL FUS 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T R 9 P I G A L -
T I V 9 U 
CERVEZAS OBS^RAS 
- E X Q E L S g O R -
- A6UBLA MALTBMA - -
I.AS c e r r e z a s c h i r a s á tortas c ^ n v i ^ n ^ f i i a 
I V U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
Ü N I T E R M 34 C a t o ís Paialm i x i m s * 
T e l é f o u o 6 1 3 7 T « l é l o « o « O B 4 \ flnDflllfl 
O F I G I M 
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E C O S 
Anoche r e a p a r e c i ó " E l Conde de L u -
x e m b u r g o " sobri* la escena del Gran Tea-
t r o Nac iona l , y jus to es cons ignar lo : con 
todes loe h o o n r e s . . . . 
YA tenor F i o r i , encarnando muy plau-
aiblemente a l calavera a r i s t ó c r a t a , c a n t ó 
vV*»,.o—salvo Sagi Barba—no a c o s t u r a b r á -
r«iüi>B a o i r por estas la t i tudes . 
el conde de F i o r i y n verdadero 
' ^ ' " j f ! ) para el joven a r t i s ta , a l que, jus-
t i c i e ramente , a p l a u d i ó s e cuanto í e mere-
c ía . 
M i co rd i a l enhorabuena. 
Descar tado el p ro tagonis ta de la famo-
sa obra de Franz Lehar , ¿ q u é decir de 
A n n e t t a G a t t i n i , la s iempre t r iun fadora? 
A n n e t t a , l u j o s í s i m a y e l e g a n t í s i m a , ca-
da noche m á s hermosa y m á s gen t i l , fué.. . 
l a A n f t l a Disd ie r que L e h a r s o ñ a r a . 
Como ac t r i z y como cantante hizo, en 
todo memento , derroches de buen gusto. 
Su d ú o dei segundo acto con F i o r i l legó , 
senci l laraente, a lo Insuperable : nadie po-
d r í a can ta r lo con m á s a r t í s t i c a e m o c i ó n , 
con m á s sent ida t e rnura , c » n m á s amo-
roso e n c a n t o . . . 
1.a Anfe la Dlsdier de anoche só lo t ie-
ne una r i v a l : la Ana de Glavary que la 
mi sma A n n e t t a e n c a r n ó . 
Y de A n g e l i n i nada quiero yo deciros 
por m i cuenta. 
Me basta con recordar la dedica tor ia 
que ho viEto de un gran r e t r a to de Franz 
Lehar , e l ins igne autor de " E l Conde," que 
d ice : 
" A m i me jo r P r í n c i p e B a s i l i o . . . " 
¿ Q n ¿ m á s elogio? 
Ese es . . . A n g e l i n i . 
Augus to A n g e l i n i que no solamente su-
pos f t r iunfa r anoche—tedas las noches— 
como actor , sino, lo que no es menos me-
r l w i o , como d i rec tor . 
WOVL é l , con A n n e t t a y con F i o r i com-
p a r t i ó los aplausos el maestro Lovreg l io . . . 
s e r í a In jus to el o lv idarnos de Pepe 
Gomis, el i n s p i r a d í s i m o p in to r valencia-
n o : su d e c o r a c i ó n , m a g i s t r a l , del t e rcer 
acto de " E l Conde," nos s u g i r i ó ayer la 
ju s t a idea de que, para a d m i r a r telones 
de arte , no es preciso que nos vayamos en 
busca de R o b e s c a l l i . . . 
—Esta noche se c e l e b r a r á el estreno da 
la g r a c i o s í s i m a opereta de ac tua l idad 
" M o n s i e u r de l a Palisse," l i b r o de F le rs 
y de Cai l lave t , con m ú s i c a de T e r r a s s e . . . 
U l t i m o g r a n é x i t o del par i s ino Tea t ro 
de la Gal t* . 
" M o n s i e u r de l a Palisse," puesta en es-
cena a todo lu jo , s e r á representado por 
la G a t t i n i , A n g e l i n i y d e m á s pr inc ipa les 
a r t i s tas de l a e o m p a f i í a . 
— M a ñ a n a , a p e t i c i ó n general , " E l Con-
de de L u x e m b u r g o . " 
— Y den t ro de muy breves noches, des-
pedida de l a c o m p a ñ í a . . . 
Anoche, en Payret , Anas tas io A r a n g o 
v e n c i ó caohacascantemente a Gracia W i l -
son. 
Crist ina Bro^vn, por su parte, d e s t r o z ó a 
Pedro A l e x a n d e r . . . 
E l p ú b l i c o , s e l e c t í s i m o , que ocupaba el 
amp l io t ea t ro a p l a u d i ó con igua l entusias-
mo a vencedores y a vencidos. 
— H e a q u í el p rograma de esta noche: 
P r i m e r a tanda.—Boxeo: Miss C r i s t y 
B r o w n . 17 a ñ o s , 115 l ib ras , cont ra el se-
ñ o r Carlos M u l l e r , 19 a ñ o s , 116 l i b r a s : 6 
rounds de 2 minu tos cada uno, guantes 
de 14 onzas. 
Segunda tanda .—Match a "Catch as 
r a t c h c a n " : Miss Grace W i l s o n cont ra el 
s e ñ o r M i g u e l G a r c í a , sin l í m i t e de rounds. 
— L a f u n c i ó n de gala a beneficie de Lau-
ra Bennet s e r á m a ñ a n a , viernes, en Pay-
'ret. 
Galantemente cooperan a esta fiesta 
d i s t ingu idos j ó v e n e s spor tmen y repre-
sentaciones del Club A t l é t i c o de Regla, 
S p o r t i n g A s o c i a c i ó n y Club A t l é t i c o de 
la Habana . 
In teresantes matchs figuran en el pro-
g r a m a , en t re ellos uno de j i u t - j u t su , que 
por p r i m e r a vez hace L a u r a Bennet en l a 
Habana . 
L a f u n c i ó n es cor r ida y forma el pro-
g rama tres partes. 
Por toda la f u n c i ó n r e g i r á n los siguien-
tes prec ios : Palcos con seis entradas. $4; 
luneta con entrada, 80 centavos; t e r t u l i a , 
30; cazuela, 20. 
— L a ú l t i m a f u n c i ó n de L a u r a y su t rou -
pee s e r á b ] domingo . E l lunes embarca-
r á n para M é j i c o . . . 
E l Casino, t an b r i l l a n t e m e n t e regenta-
do por Mano lo Saladrigas, sigue a t r i u n f o 
por noche. 
H o y . a t r ^ y e n t í s i m o proerama. 
A p r i m e r a hora . "Es tuche de m o n e r í a s , " 
" L a g u e r r a de los Ba lkanes" y "As tuc ias 
de N i c V i e n t o s . " 
A segunda, hora, " M a l de amores" y " L a 
h i j a del bandido ." 
— M a ñ a n a . " E l t ío de la fíai-.ta." 
— E n ensayo. " E l i n t é r p r e t e . " 
" L a j o y a , " de los hermanos Ancker -
mann, v o l v i ó ayer, en A l h a m b r a , a ser 
a p l a u d i d í s i m a . 
H o y va en segunda tanda. 
E n p r i m e r a , 81 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
casita c r i o l l a . " 
— M u y pronto , " L a muje r del buzo," de 
M a r i o Sorondo. 
* 
T u r í n va v i e n t o en popa. 
Lea petits Trombet son a d i a r io cele-
b r a d í s i m o s . ; L á s t i m a que compromisos 
anter iores les i m p i d a n con t inua r en T u r í n 
por todo el t i empo que ellos se merecen! 
E l lunes se d e s p e d i r á n . 
H o y t o m a r á n par te en ambas tandas, 
a l te rnando con preciosas p e l í c u l a s entre 
las que figura " L a t r a t a de blancas." 
. —Salas ha rec ib ido las nuevas creaci-o-
nes c i n e m a t o g r á f i c a s , de seguro é x i t o , si-
guientes : " E n el polo Sur," " L a cabalga-
ta de la M u e r t e , " "Cuando las mujeres 
a m a n " e " H i s t o r i a de una madre ." 
Cuat ro c in tas a cual m á s bella. 
— E l mar tes , debut de un notable quin-
te to d i r i g i d o por Lore to Campos. 
Es ta noche, en M a r t í : 
" E n g a ñ a d o y apaleado," " E l mi s t e r io de 
la a ldea" y " E l s ev i l l an i to . " 
— M a ñ a n a , " E l l ince o un po l i c í a s in r i -
v a l . " 
>» 
N o r m a , el elegante S a l ó n de San Ra-
fael, nos anunc ia para hoy : "Los secretos 
•del d i v o r c i o " y " T i e r r a Baja ." 
« 
Cata l ina Barcenas es una a r t i s t a cuba-
na—todos lo s a b é i s — q u e es hoy p r ime 
ra ac t r iz del m a d r i l e ñ o y a r i s t o c r á t i c o 
Tea t ro L a r a . . . 
Su ú l t i m o t r i u n f o en la protagonis ta de 
" E l asno de B u r i d á n " la ha va l ido el ser 
venta josamente comparada con las p r i n -
cipales a r t i s t as mundiales de su g é n e r o . 
El Duende de la Colegiata, m i querido 
amigo, , nos cuenta su en t rev i s ta con l a 
cubana i l u s t r e : 
E n t r o en el escenario de La ra . Del cuar-
to de Ca ta l ina Barcenas se escapa un to-
r r en te de l u z ; t iene e l cuar to de la encan-
tadora p r i m e r a ac t r iz un reflejo c laro de 
j u v e n t u d , a l e g r í a , v i d a . - . . ¡ C o m p r e n d o 
que e l s e ñ o r Vargas, a for tunado mar ido 
de Ca ta l ina B á r c e n a s , sea fel iz y alardee 
de su f e l i c i d a d ! ¡Ya lo creo! 
L a B á r c e n a s dice que t iene miedo de 
hablar c o n m i g o ; huye al escenario; vuel-
ve al cua r to ; yo procuro encont ra r la en 
los pasi l los , en la escalera, en escena, en 
su cuar to . ¡Y cuando la convengo de que 
el la no t iene por . q u é temer nada de mí , 
habla y r í e ! 
Sot i l lo , el s i m p á t i c o y afor tunado arre-
glador de E l amo y E l asno dé Buridán, 
escucha extasiado la r e l a c i ó n de Ca ta l ina 
B á r c e n a s : 
—Pues, s í , ¡ e s verdad!—dice la precio-
sa ac t r iz , r iendo—, m i m a r i d o y yo nos 
é r a m o s m u y a n t i p á t i c o a , « x a g e r a d a m e n t e 
a n t i p á t i c o s . ¡Yo no l e . p o d í a ver ! Y m i 
m a r i d o me molestaba cuanto p o d í a . ¡ E r a 
m i mayor enemigo en el t ea t ro ! U n a vez, 
¡lo r ecuerdo! , estaba yo en l a c o m p a ñ í a 
de M a r í a Guerrero , y haciendo la Coral i -
to, cuando m i mar ido me deshizo el nudo 
del de l an t a l ent re c a j a s . . . Bueno; s a l í 
cor r iendo d e t r á e de él y le d i una bofe-
tada f o r m i d a b l e . 
Y la B á r c e n a s r e í a , r e í a , con una r isa 
de pla ta m u y femenina. ¡ E n fin, por algo 
el s e ñ o r de Vargas es t a n dichoso! 
— Y ¿ c ó m o f u é ? 
T a B á r c e n a s e n t r ó en su cuar to para 
cambiarse de vest ido, y hablaba d e t r á s de 
una c o r t i n a ; su mar ido , el s e ñ o r de Var-
gas, e l a fo r tunado m o r t a l , estaba sentado 
en una s i l l a , y entre mar ido y mujer me 
contaron l a h i s to r i a de sus amores. 
— E l d í a antes de sa l i r de Barcelona no 
nos p o d í a m o s ve r—di jo é l — ; nos o d i á b a -
mos. 
— V fué eq el t r e n — a ñ a d i ó ella. 
— S í ; í b a m o s a P a m p l o n a — d e c í a él . 
— Y todos se h a b í a n d o r m i d o en el de-
p a r t a m e n t o — c o n t i n u ó e l l a—; m i mar ido y 
yo pasamos hablando toda la noche. 
— Y a l d í a siguiente, a l l legar a Pam-
plona, i n s t i n t i v a m e n t e los dos nos asoma-
mos a l b a l c ó n . . . ¡Y hab lamos! 
— Y t ú saliste con un t ra je gr is . 
— S í . . . ¡ e s ve rdad ! 
—Que a m í me hizo mucha gracia. 
—Bueno, y . . . d e s p u é s de u n a ñ o de re-
laciones, nos casamos en Cuba! 
—Es ve rdad que usted n a c i ó en Cuba 
• v e r d a d ? — p r e g u n t é a la B á r c e n a s . 
— S í , en Cienfuegos. 
—Pues la Canelo d e c í a s iempre : "Estos 
que tan ta a n t i p a t í a se t ienen a c a b a r á n 
por casarse"—dijo el la . 
— Y todos los que nos o b s e r v a b a n — a ñ a -
dió é l . 
Ca ta l ina B á r c e n a s . la in te l igen te p r ime-
ra ac t r iz de L a r a . a quien el p ú b l i c o ado-
ra, de l icada y sugestiva, a p a r e c i ó ante 
nosotros r ad ian te de belleza. ;En fin. que 
por algo el s e ñ o r de Vargas es tan fe 
l i z ! . . . 
T el p ú b l i c o , ¡ e n c a n t a d o ! 
Ca ta l ina B á r c e n a s es en E s p a ñ a , actual-
E l ú n i c o que vende c a s t a ñ a s asadas a 
20 cts. l i b r a y el s in r i v a l v ino de mesa 
Rio ja A ñ e j o , queso cabrales, P i m e n t ó n f i -
no, dulce y picante en latas de medio k i -
lo y 1 k i l o a 40 y 75 cts. la ta . P idan c a t á -
logos. O b r a p í a nú ra . .0 , t e l é f o n o A-5727. 
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DIRIGIDA POR E L 
R 
V í a s u r inar ias . Estrechez de l a o r ina . 
V e n é r e o . Hidroce le . Sífi l is t r a tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, Jesv.s M a r í a n ú m e r o 33. 
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A B O G A D O 
HüEAjS DE CONSULTA: DE l i é 
Estudio: Prado núm. 123, príned-
paj, d«r«cha. T«léfono A 1221. A car-
tado SS0. D. i* 
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M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de ¡a 
boca y p r a c t i c a las operac iones denta-
r ias de los n i f l o s , c o n t a n d o con todos 
loa e l e m e n t o s adecuados y con su di-
la tada p r á c t i c a e n esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESI]. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A . 7 S 1 9 
13440 26-19 N. 
M J E R T t j M í d l U 
A B O G A D O Y N O T A R I O PUBLICO 
T e l é f o n o A-2322. Habana núm. 9i 
-l 26-8 X. 
VESTIDOS BOROÜGOS A M 
LA MAS ALTA FANTASÍA 
D O R O T E A 
l'N'lf'A EN SU HAMO 
M O N T E A G U D O 
. g e r k n t f : d e l a s s k t a s . m o x t k a g u d o 
SK HACEN T O D A CT.A8K D K B O R D A D O S 
c o n FKrcroNKs t F.QriPos d i ; n o v i a 
T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . R E F U Q t O No. 3 7 
13 -: ¡ 10-20 1 
INYECCION "VENUS" 
P f R A M E J V T K V K G fCTAV 
D E L D R . R . D. L O R i E 
E l remio tn&a rápido y seguro on u cu-
ración de la gonorrea, blenorragia. 
blancas y de toda clpse de ílujoa por i> 
tiguos que sean. garantiza ti" cu* 
estrechez. Cura posiíivarr.ente. 
De venta en todas la^ farmacias 
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Dt- la rncaltad d» Parí» j Baeacla d« ^l"* 
Especialidad en enfermedades de Nar;J, 
Garganta y Oído. 
CoaunltaN de ] S 3. Amlst^ci nflm. !* 
Domicilio: Paseo entie 1S y 21. 
V E D A D O . 
' 3761 Kor.-l 
Agencia ZAYAS 
B O T A S D E M O D A 
P A R A D E T O ^ A S E D A D E S 
C H A R O L Y C A Ñ A D E P l E L B L A N C A 
C H A R O ? , y C A Ñ A J » E G E N E R O N E G R O 
C H A R O L Y C A Ñ A D E P I E L N E G R A M A T E 
D E S D E 
LA Ü I N á l i T 
Unica casa que vende calzado fino 
O B I S P O Y C U B A . = T e l é f o n o A - 7 7 0 6 . 
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